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A kaszíaiiiiini-i török nyelvjárás. 
(Olvastfttott a M. T. Akadémia 1885. márcz. 80-áu tartott ülésében.) 
Á m b á r a törökségnek még legtávolabb eső nyelveit is 
eléggé részletesen ismerjük, mind a mellet t a nagy török- ta tá r 
nyelv terü le ten v a n n a k még olyan vidékek, melyeknek nyelve 
egész máig ismeret len előt tünk. Az ismeretlen területek leg-
nagyobbika a kis-ázsiai törökök nyelve, a mely — ügy szólván — 
közvetet ten közelsége daczára mindeddig terra incognita a török-
ta tá r nyelvészekre nézve. A karamáni (főváros Konia) és yuda-
vendkjuri (főváros Brussa) vilnjet-ek ( tar tomány) nyelvjárásáról 
ugyan irt már az orosz Makszimov «OnHTt nacjil;;iOBaniii T i o p c -
KHX-b AiaJieKTOBi) x y ^ a B e i u r a p a rí KapaiiaHiM» czímtí ér teke-
zésében, de e kis füzetkéből csak nagyon ál talános képet 
szerezhetünk e két dialectusról, m e r t inkább hang tan i e lmélke-
déseket ta r ta lmaz , nem lévén benne sem szójegyzék, sem szöve-
gek. Míg a Kharput környéki nyelvből csak annyi t i smerünk , a 
menny i t Sinaszi efendim k ^^s+áJ.I <SV?ir tvlenmesi czímti 
sz ínművében, az ot tani tá jbeszedet képviselő Batak Esze 
beszél. 
I lyen h iányos levén Kis-Ázsia nyelvének ismerete, s ie t tem 
megragadni az a lka lmat , hogy e hiányosságon segítsek s a török 
nyelvek és dia lectusok már i smere tes számát egygyel szapo-
r í t s am. A jelen m u n k á b a n ugyanis a kastamuni vilajet nyelvét 
szándékozom bevezetni a török-tatár nyelvtudomány körébe. 
E t a r tomány , melyet a Kízil I r m á k folyó érint , Ivis-Ázsiának 
északi részen t e r ü l el, ha tá ra lévén észak felől a Fekete tenger . 
Ahmed Vefik pasa így í r ja le Lehce-i-osmani cz. s z ó t á r á b a n : 
« K a s t a m u n i : vi lajet ve liva kürs is i hir sehir dir. L i v a l a r í : 
K a s t a m u n i , Kangar i , Bolí , S inub. Sanj 'agin kazalar i : Kas ta-
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muni ve Devrekjani ve Ak-kaja ve Kozika ve Göl ma' Sa raun , 
Dada j ve Aztavaj, A r a j ve Sírt ma' I jdir ve Mergiize ma' Afsar 
ve kürre-i-3'edid Ineboli ve kürre-i-Nahas ve Avrine ve Kinoli, 
Cide m a ' Tasköprii ve Gökce-agac ve Guni, Zafranboli .» (Kas-
t a m u n i : egy tar tomány és hadosztály székhelye. Katonai kerü-
letek : Kastamuni , Kankari , Boli, Sinope. A kerületek j á r á s a i : 
Kas tamuni , Devrekjani, Ak-kaja, Kozika, Göl és Surkun, Dada j , 
Aztavaj , Ara.f, Sírt és I jdir , Mergüze és Afsar, az Inebolihez 
csatolt ú j járás, az] A r a j h o z csatolt ú j járás , Avrine, Kinoli, 
Cide és Tasköprii, Gökce agac, Giini, Zafranboli) . 
Kas tamuni nyelve az osmán-török nyelvnek levén egyik 
tájbeszéde, azt akarom fel tüntetni , hogy miben és mennyiben 
tér el a s tambuli , vagy ú. n . irodalmi osmán-török nyelvtől és 
milyen viszonyban áll kis-ázsiai dialectus-testvóreihez, t. i. a 
karamáni , yudavendkjar i és yarputi táj beszédekhez. S mint-
hogy vannak oly jelenségei, melyek a keletebbre levő török 
nyelvekkel, névszerint az azerbaj janiva l ós cagata j ja l egyeznek, 
rámuta tok az ezekkel való találkozásokra, vagy viszont ezekkel 
szemben, az irodalmi osmanl ival való hasonlóságaira . 
Az érintet t három kis-ázsiai dialectusra vonatkozó forrá-
sokat már emlí te t tem; az osmanli és éagataj- török nyelvek-
ből felhasznál t anyagot az európai szótáraknál magától érthe-
tőleg hitelesebb két eredeti török szótárból merí tet tem. Az 
osmanli nyelvnek kétségtelenül leghívebb compendiuma Ahmed 
Vefik pasa szótára, mely nagyrészt egy régibb keletű s igen ter-
jedelmes és részletes, kri t ikai alapra fektetett szótár alapján 
készült, melyet Szilágyi Dániel, Konstant inápolyban lakó derék 
hazánkfiánál magam is l á t t am ós olvasgattam. Az ennek alap-
ján készült és a kiejtést a latin-írás pontosságával visszaadó 
szótár czíme : Lehce-i-osmani ; 3ild-i-evvel ve na ni. Biringi defa' 
basilmis dir 1293. (Osmán-török szótár I. és I I . kötet. Először 
megjelent 1876-ban.) — A cagataj-török nyelvre vonatkozó for-
rásom az öreg Sulejman sejkh szótára, a ki 1877-ben a török 
küldöttséget vezette hozzánk. 0 bokharai születésű özbeg; 
beutazta Közép- és Dél-Ázsiát s Hindostánból Kabul, Belkh, 
Herat , Merv, Bagdad városokon s Hedsazon keresztül Konstan-
t inápolyba jött és letelepedett. Lugat-i-cagataj ve türki osmani. 
Eser nej-/ Sulejman efendi-i-bu/ari. Istanbol 1298. czimű szótára-
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n a k c a g a t ' i j v e r s e k b e n í r o t t e l ő s z a v á b a n m e l e g e n e m l é k s z i k m e g 
m a g y a r o r s z á g i ú t j á r ó l , m a g a s z t a l j a a m a g y a r o k t e s t v é r i s z e r e -
t e t é t s s z ó t á r a m e g í r á s a i n d o k á ú l e z e n ú t j á t m o n d j a , m i n t h o g y 
n á l u n k — m i n t í r j a — é r d e k l ő d n e k a t ö r ö k n y e l v e k i r á n t é s 
k é r d e z g e t t e k t ő l e e g y e t - m á s t a k e l e t i t ö r ö k n y e l v b ő l . 1 ) M u n k á j a 
m á s o d i k k ö t e t é t — m i n t t ő l e h a l l o t t a m — a k ö z é p - á z s i a i t ö r ö k 
t ö r z s e k k ö z m o n d á s a i f o g j á k k é p e z n i , m e l y n e m s o k á r a m e g -
j e l e n i k . 
A z a l a p , m e l y r e e z e n i s m e r t e t é s e m e t é p í t e t t e m , e g y , a 
k a s t a m u n i - i t á j b e s z « d b e n í r o t t k ö l t e m é n y e k e t t a r t a l m a z ó k ö n y v , 
m e l y e t 1 8 8 4 n y a r á n h o z t a m m a g a m m a l K o n s t a n t i n á p o l y b ó l . 
O 9 ^ ^ í 
A k ö n y v c z í m e : Mvtajabat-i-türkije J cdIÁjÜsa! ( a z a z : t ö r ö k 
') Azt hiszem nem lesz érdektelen, ha közlök néhány sort ezen 
útra vonatkozó leirásból: 
Körüsüp Peste sar! gittik biz, 
Minglik adamlí jer ejttik biz. 
Köriben bizleri bolga3 liajran, 
Ma^ar: osmanli dejen itti figan. 
Her kim osmanli dejen kickinsar, 
Türk dib kette, küciik hajkarisar. 
Majaristani temamen kördüm, 
Gtilbaba türbesine jüz stirdüm. 
Sark ehinesing talibi köp, 
Őagataj tiirkisining ragibi köp. 
Asiadan gelmisim angladSlar, 
Őagataj bildigimi tinglediler. 
Köp kep nrmakka talaslasdilar, 
Bol hígat iizre kengeslestiler. 
Auing neun manga ragbet geldi, 
Bir Ingat bitmege gajret geldi. 
(Nézelődve Pest felé jöttünk, melyet több ezer ember által lakott 
városnak mondtunk. Minket meglátva elcsodálkoztak és kiabálták, hogy 
a magyar is török; kicsinyje-nagyja a «török» nevet hangoztatta. Ma-
gyarországot egészen megnéztem s arezomat Gtilbaba sírjához dörzsöltem. 
A keleti nyelvek iránt sokan lelkesednek, a cagataj-török nyelv után 
sokan vágyakoznak. Megtudták, hogy Ázsiából jöttem s cagataj nyelv-
ismeretemet hallgatták. Sok kifejezés iránt zavarban voltak s egy teljes 
szótár készítéséről beszélgettek. Ezért vágy támadt bennem s buzgóság 
szállt meg, hogy egy szótárt írjak.) 
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ömlengések); 55 sűrűn í rot t lapra ter jed s az olvasást könnyí tő 
írás-jelek mindenütt pon tosan ki vannak téve. Minden lapon a 
margóra vannak jegyezve az irodalmi osmanl i tó l hanga lak , 
vagy jelentés tekintetében eltérő, vagy ebben elő nem forduló 
szók, természetesen az i rodalmi nyelv szavaival értelmezve. 
A költemenyek, illetőleg gazelek szerzője egv Galib nevű kasta-
muni-i költő, a ki mindenki t ki tud gúnyoln i : dervist, bírót , 
borbélyt stb., míg saját magát nem mulasz t j a el magasz ta ln i . 
Ugyanis többször zeng magáról ilyen formán : 
Galib gibii Gastammanuda lat' düzen az du. 
(Kevés van K.-ban, a ki úgy tud bánni a nyelvvel, mint Galib.) 
vagy: Jokdu Gastammanuda garsulugun, dir bi ásuk.) 
(Azt mondja egy dalnok, hogy nincs párod K.-ban). 
sőt Ojle bi gosma ogartim, ki adam hajran olur, 
Gezer artuk bu dejüá gajri ásuktan ásuga. 
(Olyan gazéit csináltam, hogy az emberek csodálják, 
Száll ez a rege egyik dalnokról a másikra.) 
Vannak azonban e költeményeknek etbnograpliiai vonat -
kozásai is, a mennyiben emlí tés t találunk némely szokásokról , 
így pl. az egyik gazelből megtudjuk, bogy a kas t amuni - i török 
népnél az islam daczára, máig fenmaradt az ősi saman hi tnek 
egyik momentuma, t. i. a tor, vagyis ünnepélyes evés-ivás a 
megholtak lelki üdvösségeér t : 
Juttuk pilav-le havlaju gecmúsler urf ucun. 
(Ettünk piláfot és halvát a megholtak lelkiért). 
Egy másik gazelből azt tudjuk meg, bogy a falusi török, 
ha vendég érkezik házához, valami állatot szokott leölni tiszte-
letére és megvendéglésére: 
Köjlü gonuk gelünje ana gillu basar. 
(A falusi, ha vendég jön, annak áldozni szokott). 
A harmadikban azt emlí t i a költő, hogy tavaszszal cso-
portosan megy ki a falu vagy város népe az erdőbe fenyőfa-
héjat enni, mely kedvelt e lede l : 
Camlar jasarur, köjlü cikar hep alajujle, 
Sojmuk jemesii cok /oá olnr dagda, paharda. 
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(A fenyőfák virítanak, a falusiak csoportosan kimennek, 
Fenyőfa héjat enni a hegyen tavaszszal nagyon kellemes). 
Csak az a kár, hogy e költemények nagyon is a török ízlés-
hez vannak szabva s így alig akad egy-kettő, a mit a mi európai 
Ízlésünk megsértése nélkül közölni és olvasni lehet. Ennél -
fogva csupán liet gazel az, a mi — latin hetükkel átírva s lefor-
dítva — ezen nyelv-leírásában a «szövegek»-et képviseli. A szö-
veg-közlés e hiányos voltán úgy segítettem némileg, hogy a szó-
jegyzékben az egyes szókhoz példa-mondatokat hoztam fel, 
kiszakítva egy vagy két sort a gazelekből, s ezen e l járásommal 
ama másik czélt is elértem, hogy így az illető nyelvi adatok 
hitelessege be van bizonyítva. 
Még azt jegyzem meg előlegesen, hogy az arab-török írás 
termeszeténel fogva, több pontban nem lehetett biztosan meg-
határozni az eredeti kiejtést, mer t a puszta írás nem mondja 
meg, hogy pl. a j (vav) betű o vagy a-nak, illetőleg ö vagy 
ö-nek B a J (kef) k, g, n vagy j -nek olvasandó-e, ha csak úgy 
nincs írva valami török szöveg, mind Ahmed Vefik pasa szótára, 
melyet egészen a latin íráshoz hasonló pontossággal olvasha-
tunk. Enné l fogva az ilyen, biztosan meg nem határozható han-
gokat nem is vontam a hangtani tárgyalás körébe s a szó-jegy-
zekben is minden egyes szót az eredeti írás szerint hoztam fel, 
míg az átírást, sok esetben, csak tá jékoztatónak vagy kisegítő-
nek tekintet tem.1) 
A mondot tak után át térhetünk már a részletekre, t. i. 
1. a hangtani, 2. alaktani sajátságok és 3. a szókincs megvizs-
gálására. 
A) H a n g t a n i sajátságok. 
Megvizsgáljuk, hogy a kastamuni-i tájbeszednek, az iro-
dalmi osman-török nyelvhez mérve, milyen hangtani jelenségei, 
l) Az arab-török betűk átírásáról szükségesnek tartóin meg-
jegyezni a következőket: 
£ = 5 (magy. ds); ^ = c (magy. cs); ^ = / ( m a g y . k h ) ; 
(j* és ^ja — s (magy. sz); j i = s (m. s); l e és cl a (pl. ^ i l c 
® » 
= Mik, i l é l = Ala);végre f = é (pl. J l o = mii). 
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milyen eltérései vannak s bogy ezen eltérések mennyiben 
találkoznak a többi kisázsiai dialectusok, vagy a keletebbre 
eső török nyelvek sajátságaival , vagy pedig mennyiben specialis 
tulajdonai a kas tamuni- i nyelvjárásnak. 
I . Vegyük szemügyre mindenek előtt a vocalisokban mu-
tatkozó nyelvi jelenségeket. 
1 . A h a n g r e n d . 
A legfeltűnőbb, a mi t a hangrend figyelembe vételénél 
tapasztalunk, az, hogy igen sok szó, melyek az irodalmi osman-
liban s cagatajban, sőt törökség-szerte felhangnak, itt a kaszta-
muni-i tá jbeszédben alhangúakpl. goz (szem) — osm. gőz, 
cag. köz; gun (nap) — osm. gün, cag. kiln
 ; kotu (rossz) — osm. 
kötü ; gol (tó) — osm. göl, cag. köl; gorunmak (látszani) — osm. 
görünmek ; gagsatmak (elgyöngít) — osm. gevsetmek ; gugalanmak 
(haragudni) — osm. gügelenmek ; bogimnak (ordítani, bőgni) — 
osm. bógürmek; s tb. E tekinte tben egyezik vele a karamáni és 
yarputi dialectus, mert ezekben is előfordulnak ilyen szók; 
ka ramán i : goz (szem); gojnak (ing) — cag. küjnek ; gonul (szív) 
— osm. gönül, kastamuni-i is gönül; aglanmak (mulatni) — 
osm. ejlenmek ; ya rpu t i : kotu (rosz); gostarmak (mutatni) — osm. 
göstermek; guldunnak (nevettetni) — osm. giildürmek, stb. 
A törökül tudó görögök szá jában is alliangúak az olyan török 
szók, melyekben ö vagy ü fordúl elő, a mennyiben e hangokat 
a görög beszédszerv nem t u d j a kiejteni, hanem o-t, illetőleg u-t 
mond helyettök, pl. ojranmak ( tanulni) — osm. öjrenmek; dort 
(4) — osm. dórt; uc (3) — osm. üc; curuk ( rothadt) — osm. 
ciiriik, stb. Első pi l lanatra azt lehetne hinni, hogy a kaszta-
muni-i tájbeszédnek e sa já tsága görögös beszédmód, mer t épen 
azon szók a lhangúak itt, melyekben az osmanl iban ö vagy ü 
fordúl elő s ez lesz itt o-, illetőleg w-vá, mint a görögök szájá-
') Az egyszerű «osm.» (osmanli) jelzés alatt az irodalmi osmán-
török nyelvet — vagy ba tetszik: a Lehce-i-osmani szókincsét — értem. 
Másrészt az «osm.» és «cag.» jelzés alatt csak azt értem, liogy az illető 
szót e nyelvben így vagy úgy ejtik ki, legyen bár az a szó idegen 
eredetű. 
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ban. Ámde e fölvételnek más nyelvi jelenségek e l lentmondanak. 
1. van elég ö vagy ü vocalisú szó, sőt az osm. fe lhangú i itt 
rendesen il-vé lesz; pl . eknü (savanyú), éirkün (rút), éekünmek 
(vonakodni), bekcü (őr), etmekéü (pék), berü (óta), éökmek (letér-
delni), tiikmük (köpés), öjke (harag), stb. s ezek n e m úgy hangza-
nak, h o g y : aknu, cirkun, cokinak, tukmuk stb. 2. Ezen a lhangú 
szók mind g-vel, vagy Á-val kezdődnek, vagy legalább g van 
bennök, míg a görögök szájában olyan szó is a lhangúvá lesz, 
melyben nincs gut tura l is , pl . dort (dort), uc (tic), ojran- (öjren-), 
stb. 3. Van elég ö—ü l iangzójú szó, melyben g fordúl elő s még 
sem albangúak, pl. zügürtlük (szegénység), sögüd (fűzfa), göfiül 
(gyomor), gögils (mell), gökreinek (zöldülni), ögiid (tanács). 
4. Van eset arra is, hogy nem ö—ü, hanem e vocalisú osm. szó 
van itt alhangon, milyen a gagsatmak — osm. gevnetmek; a ka-
ramáni s yudavendkjar iban pedig aglanmak — osm. ejlenmek. 
E hangrendi különbségnek oka tehát nem a görög beszédszerv 
minőségében rejlik, h a n e m a török-tatár nyelvek azon sajátsá-
ban, hogy bennök a szótövek páros, al- és fe lhangú formában 
fordúlnak elő s a kasztamuni-i , meg a többi liárom kisázsiai 
tájbeszéd történetesen a lhangú formában őrizett meg bizonyos 
szókat, mig az osmanl i a felhangú alakban. 
Második figyelemre méltó jelenség az, hogy az osmanli-, 
vagy cagatajban, illetőleg az arab vagy persa nyelvben vegyen-
hangú szókban hangrend i assimilatio áll be, még pedig legtöbb 
esetben elöreható assimilat io, vagyis a szónak előrészén levő 
vocalisok oly ha tássa l vannak az utánuk állókra, hogy emezek 
bozzájok hasonúlnak, pl. yabar (hír) — osm. yaber; zijafat 
(vendégség) — osm. zijafet; marifatli (művészi) — osm. mari-
fetli; zarafat, (elegantia) — osm. zarafet; tenhe (egyedül) — 
osm. tenha; hát ra h a t ó l a g : nagadar (mennyi) — osm. ne-kadar; 
babai (kár) — osm. vehal, stb. 
2. A hangsz ín . 
Hangszínezet tekintetében a kastamuni-i tájbeszéd szó-
kincse általában zártabb hangú, mint az osmanli . — a) A könnyű 
hangzók közül a zár tabbak szerepelnek, t. i. az i és i helyett az 
u és ü, nem csak ?, o és ii, illetőleg i, ö és ü u tán , hanem a két 
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legnyíltabb bang-, a és e után is s nemcsak a ragokban és kép-
zőkben, hanem a tőszóban is, pl. galmisduk (marad tunk vala) — 
osm. kalmisdik ; jaktu (égetett) — osm . jakti; savlarunu (nad-
rágját) — osm. salvarini; Usugu (tüze) — osm. isigi; gaffasu 
(feje) — osm. kafasi; var du (ment) — o s m . va rd i; hastaluk 
(betegség) — osm. yastalik ; egniiiule (vállán) osm. egninde ; elü 
(keze) — osm. eli; hekmetü (bölcsesege) — osm. hikmeti; saru 
(sárga) — savi; criismek (érni) — osm. erismek ; gisii (valaki) — 
osm . kiéi; catur (sátor) — osm. radir; cirkün (rút) — osm. 
cirkin; bülmek (tudni) — osm. bilmek; girmizu (vörös) — osm. 
kirmizi; inmiis (leszállt) — osm. enmis. 
b) Az alhangú szókban néha egv, vagv két fokkal is zár tabb 
hangok vannak, min t az osmanliban, pl. boba (atya) — osm. 
baba; olas (igás ló) — osm. alasa; girbugu (béka) — osm. kir-
baga, stb. 
c) A felhangú szókban, több esetben, az osm. zárt vocali-
sok ellenében ny í l t abbaka t ta lá lunk, pl. getmck (menni) — osm. 
gitmek; hekmet (bölcseség) — osm. hi km et; cezmek (oldozni) — 
osm. cözmek, s tb. 
d) Némely szóknál pedig az a kiejtés van megőrizve, a mi 
a régibb osmanliban is volt, t. i. zártabb hangú, pl. virmek (adni) 
— osm. vermek; itmek (tenni) — osm. etmek; jimek (enni) — 
osm . jemek; jir (hely) — osm. jer; dimek (mondani) — osm. 
demek; inmek (leszállni) — osm. enmek. 
A karamáni és yudavendkjar i dialectusokban szinten 
zártabb hangon ej tenek ki több szót, min t az osmanl iban , mi-
lyenek pl. uturinak (ülni), osm. oturrnak ; dünmek (osm. d'ónmek); 
giistermek (osm. göstermek), ütmek (osm. ötmck = énekelni), 
kiuiusmak (osm. konusmak), éimen (osm. cemen), dügmek (osm. 
dögmek), ügmek (osm. öjmek = dicsérni), kiiplü (osm. köprii). 
Máskor ellenben a könnyű hangzók nyil tabbika szerepel a 
zárt tal szemben, pl. armid (osm. armud), camir (osm. camur), 
jagmir (osm. jagmur) , baj/is (osm. bajkus). 
3 . A voca l i sok m e n n y i s é g e . 
E tekintetben is tapasz ta lunk elterést az osmanlitól, mer t 
némely szóban több, más szókban pedig kevesebb vocalis van, 
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mint az irodalmi nyelv megfelelő szavaiban. A vocalisok nagyobb 
számának oka egyreszt az, bogy a kas tamuni- i nyelvjárás meg-
őrizte az eredetileg megvolt önhangzót , míg az osm. már 
elvesztette, mint pl. az Hetinek (vezetni) igében, melv az osm., 
cag. és kazaniban iltmek, de a 741. kelt Tezkeret-ül-Evliá-hun') 
még Hetinek alakú (1. a szójegyzékben e szó t ! ) ; másrészt pedig 
az, hogy a könnyebb kiejtes kedveért já ru l tak hozzájok ú j abb 
voc ilisok úgy a szó elején, mint közepén, pl. irahat (nyugalom) 
— osm. rahat; írjeit ( tulajdonnév) — osm. Re jelt, melyből, a 
szókezdő r nehéz kiejtése miat t , I-rejeb s azután í r j eb lett. 
Ugyanígy alakúltak a z : ursen (világos) — osm. rusen (miből : 
u-rusen — ur'sen) és urf (lélek) — osm. ruh (miből: u- ruh — 
ur 'h, illetőleg urf) szók is. Szókózépi voca lis-toldást találunk a 
sanjimak (beszúrni) — osm., cag. és ujg. sánc-, san jmak ; saru-
in ek (húzni) — o. siirmek; zirtilan (hiéna) — osm., cag. sirtlan; 
asunaf (kézművesek) — osm. esnaf; zifin (szellem)— osm. zihn, 
stb. szókban. 
Ugyanilyen vocalis-toldást találunk a karamáni és yuda-
vendkjari dialectusokban is r és l kezdetű szók elején, pl. ilazim 
(osm. lazim - kell) ; ilaik (osm. laik); ilahana (osm. la l iana) ; 
uruzgar (osm. rüzgjar), uruskat (osm. r u y s a t ) ; irza (osm. riza), 
urja (osm. ru j a ) ; valamint a yarput i tájbeszédben is, pl. avast 
gelmek (osm. rast g.), alaf (osm. laf = beszéd, fecsegés), stb. 
Más esetekben pedig az ellenkező eset történt , t. i. az ere-
detileg megvolt önliangzó elveszett a szótestből, min t pl. a 
következő szókból: zengii (kengyel) — osm. üzengi, cag. özengi ; 
is jak (meleg) — osm. issijak; ej je (jól) — osm. ejije; pohca— 
osm. bogara, pogaca ; urba (ruha) — osm. uruba, ruba, stb. 
II . A consonansokra vonatkozólag már nagyobb változa-
tosságot ós több szembetűnő tu la jdonságokat t apasz ta lunk , 
miket a következő csoportokban foglalhatunk össze. 
*) E török nyelvemléket a párisi példányból ismeri a tudományos 
világ, mely a 846. évben íratott. De ez korántsem az eredeti példány; 
mert Szilágyi Dániel hazánkfiának dúsgazdag könyvtárában 105 évvel 
régibb, vagyis 741-iki keletű példánya van meg. 
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1. A k e m é n y s é g i fok. 
a) A kemény gutturalis (k, y) szó elején s néha végén is 
meglágyul. Ez a szabály annyira általános, hogy minden, k kez-
detű szó a kastamuni- i tá jbeszédben .g-vel kezdődik, pl. galmak 
(maradni) — osm. kalmak ; gafa (fej) — osm. ko fa, cag. kapa ; 
gadun (nő) — osm. kadin ; gizil (piros) -— osm. kizil; gan (ver) 
-—osm. kan; gapu (ajtó) — osm. kapu; gulak (fül) — osm. kulák; 
guru (feleség) — osm. kari; gisv (valaki) — osm. kiéi; gíz 
(leány) — osm. kiz ; gavag (nyárfa) — osm. karok; ufag (kicsiny) 
— osm. ujak; hasfaluk (betegség) •— osm. yastalik ; hulaf (ha-
zugság) — osm. yjlof; hezüne (kincstár) — osm. yazine. (Egyéb 
példák £ alat t a szójegyzékben!) — Szó közepén, két vocalis 
közöt t , némely esetben szintén meglágyúl a gutturalis , de sok 
esetben keményebbé lesz, pl. ajagu (lába, ajak-ból), jaragi (szer-
száma jarak-ból), gangvga (nőnek, gan^vk-ból); e l lenben: goyar 
(illatozik) — osm. kakar; soyulmak (hízelegni) — osm. sokul-
mak; siyu (erősen) — o s m . siki; goyu (illat) — osm. koku; 
nyaman (nem mehetek ki) — osm. cikamam; sayal (szakái) — 
osm. sakal; soyujon (bedugom) — osm. sokujorum ; ujyu (álom) 
— osm. ujku. 
A guttural is lágyúlása szó elején s közepén, beáll a yar-
puti dialectusban is, pl. gasavet (szomorkodás) — osm. kasavet ; 
gar zu (vis-a-vis) — osm. karsu; saga (tréfa) — osm. soka. 
El lenben keményebbe lesz szó elején a karnmáni és yudavend-
k ja r iban , pl. kajret (buzgalom) — osm. gajret; karib (idegen) — 
osm. garib; kazab (harag) — osm. gazab; s szó közepén az 
azerbaj , jan iban : jayin (o. jakvn),joyarv (osm. jokari),jaysi{cag. 
jaksi = jó), vayt (osm. vakt). 
b) A kemény dentalis-ról (t, s) ugyanezt tapasz ta l juk; mert 
ez is úgy a szó elején, mint közepén meglágyúl, pl. das (kő) — 
osm. tas ; d .vsan (nyúl) — osm. tavsan ; der (izzadás) — osm. 
ter ; dutmak (fogni) — osm. tutinak ; duz (só) — osm. tuz; juda-
run (eszem, a jutmak-bóY), edemen (nem tehetek, az etmek-höl), 
büdemen (nem hihetem, a biitmek-böl); zabah ( reggel )— osm. 
sabah ; zopa (bot) — osm. sopa ; zokak (útcza) — osm. sokak ; 
zarraf (pénzváltó) — osm. sarraf; zalt (csak) — osm. salt; 
zirtilan (hiéna) — osm., cag. sirtlan. A szókezdő f-nek d-re lá-
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gyítását sok esetben maga az osmanli is végreha j to t t a a caga-
tajjal szemben, de nem m e n t annyira , mint a kas t amuni - i tá j -
beszéd, pl. cag. tar — osm. dar (szűk, szoros) ; cag. tirik — 
08m. diri (eleven); cag. til — osm. dil (nyelv); öag. tirek — 
osm. direk (oszlop) stb. 
A dentalis spiráns a k a r a m á n i és yudavendkjar i dialectus-
ban is meglágyul szó elején, pl. zebeb (ok) — osm. sebeb ; zevda 
(szenvedély) — osm. sevda, s tb . 
c) A labialisokiuU egészen az ellenkező történik, t. i. a b 
szó kezdetén, a v pedig közepén keménynyé lesz, pl. palta — 
osm. balta; pahar (tavasz) — osm. behar ; pok (merda) — osm. 
bok; pohca — osm. boy ara (Leli. Osm.); jjifle (enyelgós) — osm. 
jjilve, stb. A p csak azon ese tben lágyul ó-vé, ha lágy consonans 
követi, a mi különösen a felső fok képzésénél tör ténik , pl . gib 
gizil (igen vörös, osm. kíp kízil), gab gara (igen fekete , osm. 
kap kara) . 
A karamáni és yudavendkja r i dialectusokban is észlel 
het jük a labialisok keményedósét , a mennyiben a szókezdő s 
szóközópi vf-re változik, pl. fájtul (test) — osm, vü.jud ; ahfal 
(állapotok) — osm. alival; kasafet (szomorúság) — osm. kasavet. 
2. H a n g v á l t o z á s u g y a n a z o n h a n g s z e r v i s o r o n be lü l . 
a ) Az ilynemű hangvál tozásban legnagyobb szerepök van 
a dentalisok-nnk; ugyanis az osm. d, vagy t ellenében a kasta-
muni-iban gyakran z-t ta lá lunk, vagy megfordítva, a szó elején 
s némely esetben közepén is, pl. zatlu (édes) — osm. datli vagy 
tatli; zatmak (kóstolni) — osm. datmak; zaz (iz) — osm. dad, 
tat; zalasmak (marakodni) — osm. talasmak; zatmak (megfogni) 
— osm. tutmak; juzarsa (ha eszik) — osm. judarsa; juzan (evő) 
— osm. judan; dayil (élelmi szer) — osm. zayire. E hangvál-
tozásra magában az osmanl iban is akad példa, ilyen a tik (szűk, 
szoros), mely zik a lakban is előfordúl (Lek. 0. 798.). — Máskor 
osm. r ellenében l van a kas tamuni- iban, pl. bel-fndar (szeren-
cses) — osm. ber-yordar; bagilmak (kiabálni) — osm. bagirmak; 
ödlek (félénk) — osm. örkek; dayil — osm. zayire. 
A dentalisoknak egymás közt váltakozása megvan a kara-
máni és yudavendkjari dialectusokban is, a mennyiben az osm. 
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c helyett a k a r a m á n i b a n s-t találunk, pl. uskur (madzag) — osm. 
uckur; gesti (átment) — osm. gecti; kastí (elfutott) — osm. 
kacti; üs (3) — osm. üc ; turus (narancs) — osm. turunc; Sam 
(fenyő) — osm. cam ; — míg az osm. r helyét e két dialectus-
ban l pótol ja , így pl. küplü (híd) — osm. küprii, kastamuni-i 
körpü; kultarmak (megszabadítani) — osm. kurtarmak; tülbe 
(sir) — türbe; tesekkiil (köszönet) — osm. tesekkür; parlajalak 
(csillogva) — osm. parlajarak; esnejelek (ásítva) — osm. esne-
jerek stb. 
b) A gutturalisok csak annyiban váltakoznak, hogy némely 
esetben az ng, i lletőleg n helyett g áll a kas tamuni- iban , pl. 
dnguz (disznó) — oem. donuz, cag. tonguz ; agurmak (ordítani) — 
osm. anirmak. 
c) A labialisokat illetőleg csak egy-egy példában találtam, 
hogy osm. v helyett b, és b helyett m fordul elő a kastamuni-i-
ban, t. i. babai (kár) — osm. vebal, maélak (köpenyeg) — osm. 
baslik szókban. -— Osm. b ellenében m-t ta lálunk a ka ramáni és 
yudavendkjar iban , pl. menefse (viola) — osm. benefce; mazmata 
( lajstrom) — osm. mazbata. 
3. H a n g s z e r v i c s e r e . 
a) A nyelvi jelenségek e terén legnagyobb szerep ju t a 
labiálisok és gutturalisok cseréjének; ugyanis szó elején az osm. 
/ h e l y e t t igen sok esetben h-t találunk a kas tamuni- iban; míg 
a szó közepén s végén ellenkezőleg osm. h h e l y e t t / á l l a kasta-
muni- iban, pl. hül (elefánt) — osm. fii; hiiske (fricska) — osm. 
fiske ; hürengi ( e u r ó p a i ) — osm . frengi, freng ; liütne (ármány) 
— osm. fitne; hursat (alkalom) — osm. firsat; sefiir (város) — 
osm. sehir ; nasafat ( tanács) — osm. nasihat; zifin (szellem) — 
osm. ziltn ; uflaz (kitűnő) — osm. ilúa.z ; kidaf (sapka) — osm. 
külah; kef (hegy) — osm. kuh; urf (lélek) — osm. ruh. 
b) Az osm. labialis (m) ellenében még dentalis nasal is t is 
találunk a szó elején s az első személy rag jában rendesen, pl. 
nekteb (iskola) — osm. mekteb; nektib (levél) — osm. mektub; 
nesreb (természet) — osm. mesreb; virürün (adok) — osm. veri-
rim; judarun (eszem) — osm. judarim; baglaman (nem kötök) — 
osm. baglamam ; soyujon (bedugok) — osm. sokijorurn. A yarputi 
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dialectusban hasonlóan n az első személy ragja, pl. virein 
(adjak) — osm . ver éjim, gelijorun, vagy g díjon (jövök); bilmen 
(nem tudom); alaflarin (szavaim, osm. laflarim). A karamáni 
és yudavendkjar i nyelvjárásokban ellenben a szókezdő n helyett 
m-t találunk, pl. mizam (rend) — osm. nizam ; muska (példány) 
— osm. nusya; s az első személy ragja is m, mint az 
osmanliban. 
c) A gutturalist többször dentalis helyettesíti, t. i. osm. 
A-val t, g-\e 1 d áll szemben, pl. yalta (Halsband, Ring) — osm. 
yalka; erden (korán) — osm. erken (illetőleg ergen); ödlek 
(félénk) — osm. örkek (ill. ör//ek, miből : ölgek, aztán öldek és 
ödlek). 
Megjegyzendő még a girmalamak (karmolni), melynek 
pár ja az osmanliban tirmalamak, a tirmak (köröm) főnévből. 
A karamáni és yudavendkjar i dialectusnak e szempont 
alá tar tozó sajátsága még az, liogy az osmanli ínylinng ellenében 
megőrizték az eredeti s a keleti törökségben meglevő gutturalist, 
pl. iigmek (dicsérni) — osm. öjmek ; aglanmak (mulatni) — osm. 
ejlenmek; yudav. degirmen, karam. deyirmen (malom) — osm. 
dejirmen; yudav. degmek, karam. deymek (érni) — osm. dej-
mek, stb. 
4. Metathesis . 
E hangtani jelenség igen nagy szerepet játszik a kasta-
muni- i tájbeszédben, mert a liquidák (r, 1) rendesen helyet cse-
rélnek akár az utánok, akár az előttök álló consonanssal, pl. 
savlar (nadrág) — osm. salvar; devriis — osm. dervis; dejra 
(tenger) — osm. derja; mehraba (üdvözlégy !) — osm. merhaba ! 
mehremet (könyörület) — osm. merhamet; küblastu (hamuban 
sült hús) — osm. külbasti ; gabl (szív) — osm. kalb ; fejrat (jaj-
g a t á s ) — osm. ferjad; turm.uk (tuskó) — osm. tomruk; sorfa 
(asztal) — osm. sofra; melmeket (ország) — osm. memleket; 
körpü (híd) — osm. köprü ; jurmuk (ököl) — osm . jumruk; zellet 
(íz) — osm. lezzet. 
Ilyen metathesissel alakultak még ezek is : gifle (kaczér-
kodás) — osm. gilve; hajvar — osm. yavijar (kaviár); tehne 
(egyedül) — osm. tenha; dernek (gyülekezet) — osm. direnk; 
pacaruz (nyereség) — osm. óapariz. 
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A karamáni , yudavendkjar i és yarput i dialectusokban 
szintén gyakran előfordul e meta thes i s a liquidák mellett , pl. a 
ka r amán i és y u d a v e n d k j a r i b a n : gilbak (meztelen) — osm. 
ciplak, t u rkománban is cilbak (Maydumkuli 19. verse, Nyelvt. 
Közi. XV. k.); devris — osm. dervis; dejra — osm. derja; 
kevran — osm. kervan; (karaván); soma (után) — osm. sonra ; 
y a r p u t i b a n : kabl (szív) — osm. kalb ; sürpündigi (útczaseprő) — 
osm. süpründigi. 
5. A c o n s o n a n s o k m e n n y i s é g e . 
A consonansokra nézve is azt tapasz ta l juk , a mit a voca-
lisokat illetőleg, hogy az osmanlihoz viszonyítva, sok esetben, 
a szótest szegényebb, vagy gazdagabb a consonansokban. Leg-
gyakrabban az r szokott elesni a szó végéről s közepéről, pl. 
gada (-ig) — osm. kadar; bi (1) — osm. bir; du, dü (van) — 
osm. dar, diir; jokdu (nincs) — osm. jokdur ; va'dur (van) — 
osm. vardir; va-mu (van-e?) — osm. var-mi. Elvész ezenkívül 
a je lentő és íóltételes mód mindkét jelen idejéből (s'ójlejon = 
söj le jorum; judaju = j u d a j o r ; ejlendürii = ejlendirir; varasa = 
varírsa) , az időhatározói alakból (varükan = varirken) és a 
gyorsí tást kifejező formából (gelii vi' = geli ver!), mire nézve 
1. bővebben az a laktani részt. 
E i tkábban vesz el a dentalis t, vagy d a szó végéről és 
közepéről, pl. abdas — osm . abdest; gunuzun (nappal) — gün-
düziin, vagy a k, m i n t : vies' (Moschus) — osui. müsk, müsk. 
Némely esetben pedig já ru lék-mássa lhangzót találunk, a 
mi az illető osm. szóban nincsen, pl. liapaz (marok) — osm. 
apaz; menglis (társaság) — osm. meglis ; garmangarus (össze-
vissza) — karmakaris, stb. — Ilyen betoldott consonansokat 
ta lá lunk a karamáni és yudavendkjar i szókban is, még pedig 
szintén n-t, pl. kiiing (kard) — osm. kilig; menglis; firsant 
(alkalom) — o s m . f u r s a t ; sunc (bűn) — osm. sue. Azon hang-
tani viszonyt is feltaláljuk e két dialectusban, a mi az osm. 
apaz és kas tam. liapaz között van, a m e n n y i b e n itt az a, ille-
tőleg I (elif) és £ (äjn) kezdetű szók A-val, vagy y-val kezdőd-
nek, m i n t : yates — osm. ates ; yanbar — osm. a mbar ; baba — 
osm. aba. 
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B) A lak tan i sajátságok. 
A kastamuni-i tájbeszód alaktana voltaképen ugyanaz, 
min t az osmanl i ; s nem csatlakozik e tekintetben sem a caga-
ta jhoz, vagy azerbaj. jamhoz, h a n e m egész világosan meg lehet 
r a j t a látni, hogy a mi eltérése van, az csak bizonyos ragok és 
képzők kopottabb voltából s vocalisaik zártabb színezetéből stb. 
áll s ezen eltérések egy része egyezik a kisázsiai dialectusok 
egyikével vagy másikával. 
1. A mi a névragozást illeti, az irodalmi osmanlitól csak 
annyi el térést vehetünk észre, bogy a ragok vocalisai lehetnek 
zár tabbak is. A genitivus r ag j a in, in, uh, üh vagy w-vel, pl. 
aga-nuh (úré), calab-un (istené), gozumuz-uh (szemünké). A dati-
vus, illetőleg allativus : a—e, ja—je, nem pedig ga—ge, min t a 
cag.-ban. Accusativ.: i — i , u—ü,ji—ji,ju—jii s a 3. szem. rag já t 
fölvett névszóknál ni—ni, nu—nil, vagy n, pl. zopa-ju (botot), 
oglan-u (fiút), pilu-ju—pirtu-ju (czók-mókot), gajasu-n (fejét), 
g a n f u k l a r u n guzalu-n (a nők legszebbikét). A locativus: da—de; 
ablativus : dan•—den. 
2. A melléknevek fokozása szintén az adjectivum elé járuló 
par t iculákkal alakúi, pl. doha ak (fehérebb), cok ag (legfeliérebb), 
gáti cok (igen sok), gajet j a labfk (nagyon fénylő), gab gara (igen 
fekete, osm. kap kara), gib gizil (igen piros, osm. kip kizil), sim 
siyu (nagyon erősen, osm. sim siki). — A kicsinyítő képző 
szintén gik—ßek, vagy jugaz, pl. köjjek (falucska), sevdigek 
(kedveske), gizjugaz (kis leányka), oglanjugaz (kis fiúcska). 
3. A számnevek úgy alakulásukban, mint hang tanukban 
az osm. számnevekkel egyeznek. Az egy = bir és bi; 4 = dört 
(nem tört, mint a cag.), 9 = dokuz (nem tokuz, min t a cag.), 
1000 = bin (míg azerb. min, cag. ming). — A szorzó számok 
képzője a kerre-n kívül még gez, a mi egyébiránt az osm.-ban 
is használ ta t ik , pl. iic gez = há romszor ; osm.-ban bir gez = 
egyszer (heh. Osm.), bu gez = diesmal. Előfordúl a bicük és 
bicügez «egyszer» (a commentá rban «bir kerre») jelentésben, 
bizonyára biréük (s ta lán bir + jik diminut., mint bir körre-.fiÁ) 
és bircük-gez vagy bir + jigiz helyett. 
4. A névmások ragozása hasonlóan az osmanlival, nem a 
keletibb törökséggel egyezik. A személyes névmások ugyan i s : 
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ben ( n e m : men), sen, o vagy ol; biz ( n e m : miz), síz, anlar (nem : 
alar); geni t ivus : benim ( nem: mening), senin és seniin, anin és 
anun; bizim, sizih, anlarin ; da t . : bana ( n e m : manga), sana 
( n e m : sanga), ana (nem : anga) ; bize s tb . ; accus . : beni és benii, 
seni és senii, a n i ; bizi és bizii, sizi és sizü, anlar i . — A mutató-
névmások : bu (ez), gen. bunun, dat. bann, acc. bnnu; su (az) ; 
ol bir (a másik). Kendü (ő maga); kendiim, kendün, keudiisii. 
5. A birtokos személt/ragok ugyanazok, mint az osmanli-
ban, csakhogy vocalisaik zártabbak l e h e t n e k ; pl. goda-muz 
(testünk), goz-umuz (szemünk), goda-su (teste), gafa-su (feje), 
giz-un (leányod), dil-ün (nyelved), el-iin (kezed), goz-laru (szemei), 
is-lerü (dolgai), ev-ii (háza), bas-u (feje). 
6. A névutók á l ta lában ugyanazok, min t az irodalmi nyelv-
ben (zártabb vocalis-színezettel vagy lágyabb consonansokkal), 
milyenek pl. gibii (ként, képen, osm. gibi, azerb. gimi), denlii 
(féle, hasonló, ként), berii (óta, osm. beri), sonra, dek, iéün-ücün, 
sura (osm. sira; arkamiz sira = u tánunk) ; üstiine, öniine, cev-
resünde, iciinde, pesúnde (után, persa pes-ből), altunda, gada 
vagy gadar (osm. kadar) stb. De van néhány olyan nóvutó is, 
mely az osm.-ban nem használtat ik, legalább úgy nem, mint 
nóvutó; i lyen a geri = u tán , pl. andan geri — az u t án ; a yar-
put iban szintén ilyen használata van, míg az osm. geri vagy 
girii igehatározó (hátra, vissza). Az önce = előtt, előbb, = osm. 
evvel, p l . j u t m a d a n öüce = ivás előtt (osm. j u t m a d a n evvel). 
Anaru = felé, szemközt, túl, pl. garsu j a k a d a n aüaru = a túlsó 
oldal felé; az osm. anaru igehatározó. — Gitinda = mellett , 
ná l -né l ; ugyanaz, a mi a cag. katinda s régi osm. kijinda (a 
Tezkeret-iil-Evlia-bnn ; 1. a szó-jegyzéket !). 
7. Az adverbiumok és adverbialis ragok hasonlóképen az 
irodalmi osmanl i nyelvvel egyeznek. A módhatározó itt is ce, 
je, vagy cene, jene, pl. cokcene = sokan, japcene = lassan, 
pekcene — erősen, usuljene = módjával , kejfimje = kedvem 
szerint, telineje — egyedül. Mennyiség - ha tározó a gadar, pl. 
daglar gadar (akkora, min t a hegyek), samlar gadar (akkora, 
mint a fenyőfák). Időhatározó az un, pl. gunduz-un = nappal , 
a gunduz — osm. gündiiz-böl; zabah-un = r egge l ; v. ö. osm. 
kis-in (télen), jaz-in (nyáron), giiz-in (őszszel, LebO.) . 
8. Az igeragozásban észlelhető eltérések csaknem kivétel 
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nélkül hangtani tünemények s leginkább hangváltozáson, vagy 
hangkopáson és zár tabb vocalis-színezeten alapúinak. Egyik 
eltérés az, hogy az egyes számú első személynek rag ja a folyó 
jelenben, aor is tusban s néha a ha tároza t lan múl tban m helyett * 
n,1) a második személyé pedig az aor is tusban is lehet n. A má-
sodik különbségnek oka az, hogy a folyó jelennek, aoris tusnak, 
föltételes jelennek, az egyik idöliatározói alaknak képzőjéből 
(-jor, i r—ur) elvész az r s az elsőnél a személyrag vocalisa i s ; 
minek következtében ilyes alakokat t a l á lunk : 
Folyó jelen: 1. szm. jasajon = élek (osm. jasa jorum), 
gor ujon = látok (osm. göri jorum), so yujon = bedugok (osm. 
soku jorum) ; 3. szm. ba ta ju = siilyed (osm. batíjor), judo ja = 
eszik; gimirryu = mozog, ^ i r m a l a j a = ka rmol ; de néha így 
is : beüzejo?- = hasonlí t . 
Aoristus: 1. szm. judaraw = eszem, jav la ruraa = kérek 
(osm. jalvaririm), aluraw = veszek (osm. alirim), virüriin = 
adok, söjleran - beszélek; 3. szm. gacar = fut, iirer = ugat , 
v a g y : e j lendüra ' = mula t ta t (osm. ejlendirir), vira ' = ad (osm. 
ver i r ) ; 2. szm. dirsiin = mondasz, söjlersaw = beszélsz, vagy 
ped ig : dur-an = állsz, ideit = teszesz. — Negative: 1. szm. 
baglamaw = nem kötök, varmatt = nem megyek, gorman = 
n e m látok, jimen = nem eszem; a 2. szm. gelmez-sün = n e m 
jössz, vagy pedig: virnie-rt = nem adsz, gu l ?aa -n=nem nevetsz, 
gorkwia-n = nem félsz; 3. szm. etme^ = nem tesz. — A hatá-
rozat lan múlt 1. szm. gorma-mus-aa = nem lát tam. 
A föltételes jelen 3. személye : vara 'sa = ha megy (osm. 
varírsa), oka'sa = ha olvas (osm. okursa) ; 1. szm. juzarsam = 
ha eszem; 2. szm. gecersen — h a átmégysz. 
Idöhatározó: alu'kan = mikor vesz (osm. alir-ken), vara ' -
kan — mikor megy (osm. var i r -ken) ; de így is : óimcrken = mi-
kor fürdik, őikarkan = mikor kimegy. 
Ide lehet számítani azt az esetet is, hogy a cselekvés 
gyorsaságát kifejező segédigéből is elvész az r, pl. gelü vi' — 
jö j j h a m a r ! (osm. geli ver !) galduru vi'= vidd el h a m a r ! (osm. 
kaldir i ver!). 
9 Az aoristus 1. személyének ragja a Tezkeret-ül-Evliában is n, 
pl. isterün (keresek), ismarlarun (ajánlom). 
2* 
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A harmadik, már jelentéktelenebb különbség az, hogy a 
személyragok, idő- és módképzők vocalisai zártabbak is lehet-
nek, min t az osmanl iban, pl. geldiim ( jöttem), getfü (elment), 
at tuk (dobtunk), jatfw (feküdt), gararmws (megfeketedett), sor-
musdum (kérdeztem vala), galmísdttfc (marad tunk vala), axaxmus 
(kerese), j i m ü s (eve), gacarduk (elfutánk), abnalu (venni kell), 
Aiiüemelü (hallgatni kell). 
Végre — a mi már tökéletes eltérés az osmanlitól — egé-
szen ú j gerundialis alakokat is ta lá lunk a kastamuni- i tájbeszéd-
ben, a mit más török nyelvben nem ismerek, pl. gal-asan (a 
kalmak-ból) , go]-us un (a kojmak-ból), gov-usun (görmek-ből), 
disle-jüsiin, kükre- jüsün s ezen alakot a szövegek commentatora 
osm. -nge, -inge (pl. gör in je , d is le j inje) a lakkal értelmezi. 
A kas tamuni - i dialectusnak azon sajá tságában, hogy az 
1. szm. ragja n, osztozik a ya rpu t i tájbeszéd is, pl. bi lürüa 
(tudom), bil men (nem tudom), vir ein (ad jak) ; míg a karamáni 
és yudavendk ja r iban megmarad az m, azonban a 2. szm. ragja 
ezekben is n, s a folyó jelen 1. és 2. és az aoristus 2. szeme-
lyében gyakran elvész az r, pl. a folyó jelen 1. szm. : gid i jom 
(megyek), japf/om (csinálok), gidyo« (megyünk), u tunyoz (ülünk) ; 
a 2. szm. calijon (ütsz), esnejon (ásítasz), d e : sö)\ejorun, ukuju-
run is. 
Az aoristus 2. szm. is ten (akarsz), j aza j i (írsz); a határo-
zat lan múl t 2. személye: j azmism (írtál). 
Egyéb dialecticus sajátságai a ka ramán i és yudavendkjari 
t á jbeszédnek: 
Az egyes számú i, szm. a jövő i dőben : karam. japagam, 
yudav. japgarn (csinálni fogok, osm. j a p a j a j i m ) . 
Az egyes számú 2. szm. ugyanezen időben : karam. jap«gan, 
yudav. japgan (osm. j apa j aks in ) . 
Az egyes számú 3. szm. a folyó je lenben : ka ram. gelijor-ur, 
jap i jor-ur , yudav. gelyorw, japt/or-a ; az aor is tus tagadó alakjá-
b a n : cík)»a'-mi (nem megy ki ?), o lma ' -mi (nem lesz?). 
A többes számú 1. szm. az a o r i s t u s b a n : giderik (megyünk), 
íífiíinirík (mula tunk) ; a jövő időben: k a r a m . japagaz , yudav. 
j ap gaz ; optat ivusban : gi deik vagy gi dek ! u tu raik vagy uturaÁ./ 
A többes számú 2. szm. a folyó j e l e n b e n : isiejorsiz; a futu-
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r u m b a n : karam. j apagan i z , yudav. japganiz ; az optat ivusban : 
gidesiz, óikasiz; ha t á roza t l an múl tban jazmis -sú . 
Végül megvan a ka ramán i és yudavendkjar i dialectusban 
az a part icipium fu tur i , mely a baskírban s kazáni t a t á rban is 
előfordul, t . i. az asi—esi forma, pl. dünesim geldi = kedvem 
jö t t visszatérni, og lumu g ü r m w geldl = kedvem jött a f iamat 
megnézni ; s ál lhat u t á n a a kadar névutó is, pl. sen carsida 
gezesije kadar, biz kahve-mahve iéerek surda aglanirik (míg te 
a bazárban járkálsz, mi kávét-mit ivogatva itt időzünk).1) 
Különben ez az alak megvan a sztambuli népnyelvben is, pl. 
«jerin dibine gecesi köpek» (te ku tya! kinek a föld alá kellene 
bújni) (Transscription des türkisch bearbeiteten Lustspiels Ajjar-i 
Hamza, von Euzicka-Ostoic. Wien, 1883.). 
9. A szóképzés csak annyiban tér el az osmanli tól , hogy a 
képzők vocalisai zár tabbak s consonansai lágyabbak is lehet-
nek, pl. jan8uz (lelek nélkül), güzellük (szépség), sojíümak (ki-
fosztatni), gaó i rmak (megfutamítani). Megjegyzendő a névszó-
képzéshez az avla-s (vadászás) szó, mely az osmanl iban avla-jis; 
és az igeképzéshez az a jelenség, hogy a t causat ivum egy tagú, 
consonans-végü igékhez is járúl, pl. gaj-atmak (a commentár 
szerint = kaclrmak, a gaj — osm. kaj igéből), dur-tmak (meg-
állítani = osm. durdurmak) . Az ilyen képzés egyébiránt más 
török nyelvekben is előfordúl, pl. osm. örk-äfmek és kork-aímak 
(megijeszteni) ; cag. jav-wfmak (közel hozni, Lug. Cag.), kiz-ft-
mak (hevíteni, Abuska) ; kaz. kalk-ií (fölemel; Bál int G.) ; j ak . 
iit-ií (kimondatni), käl-i£ (kommen lassen ; Böthlingk), stb. 
C) Szó-jegyzék. 
E szó-jegyzék a kastamuni- i tájbeszédnek azon szavait 
tar ta lmazza, 1. melyeknek alakja, vagy jelentése eltér az iro-
dalmi osmanlitól , 2. a melyeket az irodalmi nyelv épen nem 
ismer, 3. vagy pedig r i tkán használ s az európai szótárakban 
nem igen vannak meg. — A szók ertelmezése háromféle módon 
*) Ezen igei alak előfordúl a Tezkeret-iil-Evliában is ; pl. Bir kiéi 
geldi, je]esi diledi (egy ember jött, enni valót kórt, 178. verso); jeje-
sinden jediirn (ettem az enni valóból, 178. tergo). 
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t ö r t é n t : 1. a tú lnyomó részt a török commenta to r értelmezésé-
vel (irodalmi osmanli) hoztam fel s záró-jelben magyar ra fordí-
to t t am ; 2. a szövegekből derí tet tem ki a szó je lentését s bizo-
nyí tékúl fe lhoztam a megfelelő osm., vagy cag. szó t ; 3. ha az 
ilyen meghatározás nem látszott eléggé biztosnak, ilyen eset-
ben a megfelelő osm. szót ér te lmeztem a Lehce-i-osmani szerint. 
' tf» 
(a, e, i, i, o, ö, u, ü, av, ev, aj, ej). 
^jjübl abanmak — befödni, e l takarn i ; osm. abanmak (bir sej in 
üzerine k a p a n u p man! o lmak; LehO.). 
Bojlu bojunja üstüne düstüm, abandim oy ! 
(Egész hosszában rá estem, befödtem, oh ! 
í j J j o l abdas = abdest (vallásos mosakodás) ; osm. abdest. 
tj^íof abarmak = götürmek (vinni, elvinni); t u rk o m an a par-
inak (alip varrnak, götüri vermek ; LehO.). 
Abarursan su guzel gizfugazu, zillii Teres, 
Saru altun-le dolu ben virüriin sana bi fes. 
(Ha elviszed azt a szép lánykát, csengetyűs Teresz, 
Sárga aranynyal tele adok én neked egy fez-t). 
agab = v á j j o n ; osm. ageba. 
ü 
j.^üC/cj'1 etmekcü = p é k ; osm. etmekci. 
agu = keserű ; osm. agi. 
JyA. ^cs-l agi gol = deniz (tenger), t u l a jdonkép : keserű vizű tó 
(gol = osm. göl «tó»). 
adamak -- adn i ; Calaba sükr adaruz = is tennek hálát 
adunk. Más helyeken is fordul elő egyenesen «adni, dare» 
je lentésben. Osm. adamak = ahd-, nezr-, vad etinek 
(Ígérni, odaígérni), adak = nezr, v a d ; ahd olunan sej 
(igéret, fogadalom ; a megígért tárgy; LehO.); cag. atag és 
adak = ahd o lunan se j ; nezr, vad (Lug. Cag.). 
, j 5 í l erden — erken (korán, j ó k o r ) ; osm. erken, ergen. 
^j'yicJ artuk = több, t ö b b é ; osm. artik. 
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erken = b ik ja r (dologtalan, tót len, renyhe) ; osm. ergen, 
irgen ( ba ' z a : b i k j a r ; LehO.). 
iLeZj'.J erüimek - je t i smek (érkezni, ju tn i ) ; osm. eriémek. 
tjj/eiíjCö (JjcoSj! aramak-daramak ke resn i -ku ta tn i ; osm. arainak-
taratnak; cag. karainak (keresni) . 
Uc giin arasalar darasalar, bulamazlar. 
(Ha 3 napig keresik-kutatják is, nem találhatják.) 
Olyan páros kifejezés ez, a milyen úgy névszókból, m i n t 
igékből sok van mind a török, m i n d a magyar nyelvben. De a 
mi legfe l tűnőbb az ilyen kifejezéseknél, az a hang tan i törvény-
szerűség, hogy az összetétel második tagjá t rendesen labialis 
(b, m) kezdetű szó képezi mind a török, mind a magyar nyelv-
ben. Pl . o sm. éürük-mürük ( rothadt , hasznavehe te t l en) ; glgi-bigi 
(csecse-becse), alaga-bulaga ( tarka-barka), jara-bere (seb és var), 
öte-beri (ide-oda), a ü . s - r m s (adás-vevés); m a g y a r b a n : csere-bere, 
esiga-biga, csete-paté, clegy-bclegy, csörög-börög, czók-mők, czecze-
macza s tb. 
aULi,! eslemek = ka jd etmek (figyelmet fordí tani valamire, 
gondolni valamivel). 0 
jjil aé = tarn (étel); osm. őag. as. 
^ o 
^IAil ismar = i sare t (jel, jegy); osm. ismar. 
^vÁil iééuk = t t í z , t f iz fény; rohan issugu = pásztor- tüz; osm. isik. 
^jlsAwo! isgak - ha ra re t (hőség, melegség) ; osm. issigak, sigak. 
f " 0 
^Jcl^sUa^ű! istakratoz = istakos (tengeri rák). 
•^uűI issu = si.jak (meleg, fo r ró ) ; osm. issi, magy. izzó. 
J o issu dam = h a m a m (fürdő, tu la jdonkép «meleg szoba», 
az issu és dam «szoba» szókból), 
c l j j j f l l asunaf=esnaf (a kézművesek, mesteremberek osztálya). 
Lc.1 aga = ú r ; ajan aga = nagy úr . 
') cag. islamak (kulák salmak; Lug. ő.). 
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o 
l»Lüt agéam = a ' /sam (este). 
(j^cj^Fl agurmak — o rd í t an i ; osm. anirmak. 
Dagda gosar, jiirür, agurur liem esek gibü. 
(A hegyen futkos, szaladgál és ordít mint a szamár.) 
j^sU agur-janur és jyé.1 agur-jagur = j a l t a k l a n m a 
(hizelgés). 
Her gorduguna siriniip agur-jagur ejler, 
San j ingan eliinde böjümüs tejfe sebek dür. 
(Mindennek, a mit lát, mosolyog, hízeleg, 
Azt gondolnád, hogy czigány kezében növekedet furcsa majom.) 
(^Jj^jjjo! andurmak = hasonló l e n n i ; osm. andirmak. 
^ja. í ak ginnü = a rak , rak i (palinka). 
JJ l iLÁ ^ j l ak sakallu = köj r / t i j a r i (a falu véne, tu la jdonké-
p e n «ősz szakállú»). 
j^Lí I anaru = dogru, jokar i , ötiirii (felé, föl, szemközt ) ; osm. 




^jLwirl insan = insan (ember). 
> o -
eksü — s avanyú ; osm. ekéi. 
o -- o 
dJU^idi^l eA;iesmeA;=satasmak (beleakadni, találkozni, czivódni).1) 
Eklefme bana, hab gibü billah jndarun ha. 
(Ne czivódj velem, bizony isten elnyellek mint egy magot). 
G O 
aJU^áJ-S I^ ejlesmek = p i h e n n i ; osm. ejlesmek. 
Ejleímenin artuk zamanu cattu, deprenme. 
(Már ideje van a pihenésnek, ne ugrálj). 
^Sl egin — vál l ; osm. egin. 
^jSr alak — kösk (nyaraló , kioszk); valószínűleg avlak = va-
dászó tanya, olyan épület , mit eredeti leg vadászati alkal-
m a k r a csináltak. V, ö. cag. avlak (Sikjargjah). 
9 V. ö. osm. eklemek (bir seji digerine zamm, — vasi etmek = 
egyik tárgyat a másikhoz fűzni, illesztem; LehO.). 
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alaj = j ü m l e (mind, m i n d n y á j a ) ; alajumuz — m indnyá-
junk). 
J4ÁLÓ algam-sagamal = a la im-es - sema (sz ivárvány) ; osm. 
alaim-sagma, vagy alaim-i-sema. 
Calabun hekmetü cok, su algam-sagamala bak, 
Gudretujle bezemüs saru, jesil-le ala bak. 
(Isten bölcsesége nagy, nézd azt a szivárványt, 
Nézd a hatalmával fölékesített sárga, zöld, piros színt.) 
viLí^ÜJI ellésmek = lat ife ej lemek ( tréfálni) . 
ä j j ^ a J amberiije = anber i je (l iqueur). 
eme je = egész erővel ; oszin. eme je, em je (her elin eme-
ki-le bir l ikte — j i imle j a r d í m ile göri len is ; L e h O . ; ma-
g y a r b a n «két kézzel» vagy «isten igazában» . ) 
J^c £of eme gul.! = o r u j (böjt). 
Bozdun eme gulu bu zabah abdas alukan: 
Gacmus Imuguna seniü ámdan j iv ík . 
(Megszegted a böjtöt ma reggel, mikor mosakodtál: 
Ibrikedből (?) víz szaladt le a torkodon.) 
^ o l ammi = a m u f a (nagybácsi, bátya). 
o , 
aJLjj-saíI injütmek = bosszantani , sér tegetni , k í n o z n i ; o sm. 
injitmek. 
J Á j l engel = ag ja r , rak ib (versenytárs , vágy tá r s ) ; osm. engel. 
lil^il énük = kiiciik é o j u k (kis gye rmek) ; cag. énük (a vadál la-
tok kö lyke ; L u g . Cag.); osm. eni és ini (öcs), enik és inik 
(úszó ál la tok, ha lak , hül lők k ics iny je ; LehO. ) . 
obur = t e lhe te t len , a ki soha sem lakik j ó l ; osm. obnr 
(dojmaz, do lmaz) . 
o , , 
vy ötüsmek = éneke lge tn i ; az öt (énekelni) f requen ta t iv 
a lak ja , min t az uéuémak ( röpködni) az uémak i gébő l ; osm. 
ötüsmek. 
öj = darginl ik (harag) ; osm. öj bosszú. 
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 1 > 
Lji - t -^^yl ucuémak - röpködni , röpdösni (1. ötüsmek igét!) 
osm. ucusmak. 
• j! oy! — interjectio a tetszés, öröm kifejezésére; osm. oy — 
aferin (szép ! jól van !). 
Cok saru alt in g a z a n d i m 07.! 
Zengüle j i in jen kekre suja pek dadandim 07 ! 
(Sok sárga aranyat nyertem, 
Gazdaggá levén a pál inkából sokat ta lá l tam kóstolni . ) 
iiJUÓj'l ödlek = korkak (félős, i jedős); *) osm. örkek. L. a «meta-
thesis» és «hangszervi csere» a la t t ! 
urba = elbise ( ruha) ; osm. uruba, ruba. 
^ i l . ' t ursen = rusen (világos, fénylő). 
^ j l i^ j l organ = kötél ; osm. organ ; cag. arkan. 
o ^ j l urf — r uh (lélek); 1. a «hangszervi csere» és a «consonan-
sok mennyisége» a l a t t ! 
üJűnj^t ürmek = hav lamak (ugatni) ; o s m . ü r [ ü ] m e k ; kaz. önnek. 
Dikt i göke gaffasunu, köpek gibü ürdü. 
(Fejét az ég felé fordította, s ugatott mint a kutya.) 
p'.s'J urum = rum. 
uz = jakisikli , uslu (szép, kellemes, elegáns, finom, ildomos, 
okos); osm. uz (ujgun, e j i , j a ra r , salih, yob). 
Uz otur, kendiiíí guzet , Galub, sakun, 
D a s m a cok ganjuklara , j irsün dajak. 
( S z é p e n ülj, v igyázz magadra, Galib, 
N e szemtelenkedjél sokat a nőkkel mert kikapsz.) 
glvj'l uzag = távol, messze ; osm. uzak. 
jCAj! iizengü és ySj. zengü — r ik jab (kengyel); osm. üzengi, 
cag. özengi. 
íjisjI us = aki (ész); osm. us (ész, ér te lem; LehO.). 
JJd'J uslu = okos, eszes; osm. uslu; sel.juk uslu (az 1301. 
1) cag. ödlek (/ajif, jüreksiz; Lug. ő.). 
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évben Íratott Rebab-name-ban, melybe van foglalva a 
sel^'uk ve r s ) : 
Dut bujrugunu uslularin, bee disa cikma ! 
(Az okosak parancsát tartsd meg, soha ne lépd á t ! ) 
aá-saJjIo'.I u ml jene - m ó d j á v a l : osm. usulje. 
i^J-ojlc^l ogarmak = j a p m a k , be.jérmek (csinálni, megcs iná ln i ) ; 
osm. (marinak ( jó ra fordí tani , megcsinálni , e l in tézni , 
LehO. ) ; cag. ongarmak (u. a.) az ong (egyenes, helyes) név-
szóból. 
Ojle bi gosma ogartim, ki adam hajran olur, 
Gezer artuk bu dejüs gajri ásuktan ásnga. 
(Olvan gazéit csináltam, hogy az emberek bámulják, 
Száll ez a rege egyik dalnoktól a másikhoz.) 
(^jol&cjf ogsamak = czirogatni , éde legni ; osm. oysamak. 
Gorkutma gadun, giz jugazi, japcene ogsa: 
(Ne ijeszd meg az asszonyt, lánykát, lassan czirógasd). 
^ i f Lff^éj l ogurha asu — s igir gerdeninden j a p a r l a r co rba gibi 
bir sej ( sza rvasmarha nyakából készített levesnem). 
Galub, senih almazsa maden dat lu je havla, 
Diinjajle ugurha aáunu, get, ji-de bikma. 
(G., ha anyád nem vesz édesebb halvát, 
Menj, a világgal együtt húslevest egyél és ne und meg). 
gls'.l ufag = kiieiik (kics iny) ; osm. ufak. 
yjéj'l uflaz — ála (pompás, k i tűnő) ; a rab -osm. ihlaz. 
( J j ^ i j l üfüriik = rüzg ja r (szél, ventus) ; osm. üfürmek ( fújni) . 
okumak = davet e tmek (meghívni) ; osm. okumak (hívni, 
kiáltani neki, m e g h í v n i ; LehO. ) ; ujg. okimak. 
(J^ojüj'f onarmak = j a p m a k (cs inálni ) ; lásd : ( j^c j lé j f . 
slssSjI öníe — előtt, e lőbb ; e l l en té te : sorira; osm. őri (előrész). 
*) Én a Szilágyi D. hazánkfiának könyvtárában meglevő, arab 
írású Belzuk verset értem, mert ennek az a kiadása, a mi a Zeitschrift 
d. deutschen morgenländischen Gesellschaft XX. kötetének 4. füzetében 
«Seldschukische Vex-se» cz. alatt megjelent Wickei-liauser-től, nagyon 
hibás átíráson alapszik és sok tekintetben nem egyezik meg az eredetivel. 
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Jutmadan öiice bi su jugaz gatmalu dur. 
(Ivás előtt egy kis vizet kell közé keverni.) 
Jj'jJ^'l ögdii 1= kosu bedijesi (a versenyfu tásban győztesnek ju-
t a l m a ; osm. öjdiil(zálog s az a tárgy, a m i b e n f e l fogad tak ; 
LehO.) . 
Galub, gosuda géö giziri, ögdiilü gap. 
(G., a futásban győzd meg a gezirt, nyerd el a dijat). 
o., y 
ALAkjy önlemek = cagi rmak (hívni, k iá l tani ) ; osm. üfilemek(ki-
abáln i , hangot adni, LehO.) ; cag. onlamak (kiabálni, j a j -
gatni , LugC.), denominal i s ige az ön, ön (hang) névszóból. 
Gau juk jauuma gel, dejii, öhlerse-de, getme. 
(Ha hív is, hogy «asszony jöjj hozzám», ne menj.) 
ú^S.'! ögiid = nas ihat , pend ( tanács); osm. öjiit; cag., ujg. ögiit. 
ülesdirmek = dag i tmak (elszórni, osztani) ; osm. 
ülestirmek. 
Xajr ister isefi, jaz si jagunda su ülesdir. 
(Ha jót akarsz tenni, a nyári melegben vizet osztogass.) 
Jjl ol bír = a m á s i k ; o sm. obir, obiri. 
Galub, ujmaz fakinin bir sözü ol bir sözüne. 
(G. a khodsának egyik szava nem egyezik a másikkal. 
r»ÁJ.'l ölciim = hekim (orvos). 
jL'jl olas — igás l ó ; osm. kaz. alasa. E szó á tmen t az ugor 
nye lvekbe is : vog. öliá, ziirj .-votj . idoso (Ahlqvis t : Tutki-
mus Sivistyssanoita obilais-ugrilaisten kansojen kielissä. 
Helsingissä, 1882.) 
J.'l ulu = az im (nagy, k i t ű n ő ) ; osm. ulu ós idug, cag. ulug. 
(J^ojűjf ojarmak = fölébreszteni , fö lke l ten i ; osm. ojarmak. 
•-sajJ ujyu és J b . l ujku = alvás, álom ; osm. ujku. L á s d : E J . 
íüo.I öjke = hiddet (harag , felindulás), 
^ j y b j f ojluk - asszony, fe leség; cag. öjlükujg. evliik kisi. 
(jíLájjI ojnas = dost (bará t ) ; osm., cag. ojnas (szerető). 
^Lt*sct ahsan = ihsan (kegy). 
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ejgük — azagik (kevéske n a g y o n kevés). 
a ä j I ejge = jól, az eji (jó) mel léknévből s a ge módha tá rozó 
ragból (éji-ge). 
JcLü-l^jf irahat = r a h a t (nyuga lom) . 
^jl^jl irak = uzak (messze, távol); osm. irak ( távolság); cag. 
irak, jirak. 
Irgeb = Ee.feb (személy-név). 
^ ^ Ü Á é ^ j I irgalamak = ca lkamak"(rázni , ide-oda m o z g a t n i ) ; ! ) 
v. ö. cag. trgamak (ugrani) , irgalmak (ugratni , mozga tn i , 
rázni), irganmak (mozogn i ; LugC.). 
Galbur gibü liep irgalasah-da, boáatmaju. 
(Ha úgy rázol is mindent, mint a rostát, nem bocsát szabadon.) 
i^xiil^j! irlamak = eöj lemek (beszélni, szólni) ; osm. irlamak 
(énekelni , danolni) . 
irü= vastag, n a g y : o sm. iri. 
í j j ^ J j y j ! ajrulmak = e lválni ; o sm. ajrilmak. 
(jj,UjJ^id issutmak = me leg í t en i ; osm. issitmak. 
j l ajgur = csődör ; osm., éag. ajgirujg. atkir (szörnyeteg). 
dJbl in = m a g a r a (ba r l ang) ; osm. in; éag. in ; kirg. in; k ú n in 
(hiatus) . 
Biz Basgalada ah bu gis gara bogulduk, 
Kirk gun ajular deiilii hep inlerde gapanduk. 
(Basgala'ban e télen hóba fulladtunk, 
4-0 napig mint a medvék, mindnyájan barlangba szorultunk.) 
sjXjI ejgine = laik ile (mél tányos , i l lendő). 
i J p x J o ! ejginelük = mél tányosság, i l lendőség. 
Getti, gizirin sözlerinü ejgine duttu. 
(Elment, a gezir szavait illendően megtartotta). 
') osm. irgalamak, irgatmak (jerinden ojnatmak). 
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viJUjxL! iletmek — gö tü rmek (vinni, veze tn i ) ; osm., éag. iltmek. 
A Tezkeret ül Evliában (741.) sz in tén ilet- a lakja v a n ; pl. 
65. 1. Kubejs dagina vardi ve iki kizin bile iletti - A K. 
hegyre m e n t és ké t leányát is v e z e t t e ; 64. 1. Daga iletqil 
— vezessd a hegyre . 
Köjlü fanunu Gezbana peskes iledürler : 
Cok sej-mi, hej a m m i ! ana ben gillu basarsam? 
(A falusiak áldozatul hozzák leiköket Gezbannak : 
Há t nagy dolog-e az, bácsi, ha én áldozok neki ?) 
dJLé-o! inmek = leszállni, leereszkedni, l e é r n i ; pl . garnuna inmüs 
sayalu — hasáig leérő szaká la ; o sm. enmek, éag. inmek. 
^ív+jI imuk = bogaz (torok, gége). 
Bozdun eme gulu bu zabah, abdas alukan, 
Gacmus imuguna senin ámdan j iv ik . 
(Megszegted a böjtöt ma reggel, mikor mosakodtál: 
Ibrikedből (?) víz szaladt le a torkodon.) 
^UjJjI ejnlian = te lhetet len, jól nem lakó, mindig éhes ; osm. 
inhan (LehO.). 
j^j^jI ajak — ön tuda tos ; osm. ajik (kendine gelmis, akli basta). 
i j j
 t • 4 ajikmak = hős ja r olmak (józan lenni , eszénél lenni). 
V_, = b. 
JLjLT babai = vebal (kár, ba j , vétek, b ü n t e t é s ) ; ar .-osm. vebal. 
^ c N J c L batlamak = p a t t a n n i : osm. patlamak. 
(J^cJLTIj bagilmak=cagumek (kiáltani, k i abá ln i ) ; osm. bagirmak. 
ü 
^j^ jL) banmak = cseppfolyós tes tbe m á r t a n i ; osm. banmak; 
éag. ban- és manmak (Lug. C.); kirg. malinak ( t a u c h e n ; 
Radl . ) . 
1 J berii - innen , innenső , o t a ; osm. beri. 
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jaf- jafhi carsunuii*) berü janunda bekcü dü. 
(A dsaf-dsaf bazár innenső részén őr). 
o 
dLo^j bezinek = jóllakni valamivel, m e g u n n i ; osm. bezmek. 
basarmak = elvégezni, befejezni ; osm. basarmak; őag. 
baéarmak és baikarmak. Felhangú p á r j a az osm. bejermek. 
J l í u bakkal = füszer-árús; osm. bakai (jag ve pirin ß ve matbuy 
sa t an ; LehO.). Nem más ez a szó, min t a régi török (cag.) 
bakaul, bakavul (ételkostoló, pohárnok, felügyelő). 
bekcü - ő r ; osm. bekéi. 
y ^ j j Jo bel-fudar — ber-yordar (szerencsés, boldog), a ber-
yordar elferdítese. 
Sucsuz bana söjdüii, gakidun, bel fudar ólma ! 
(Artatlanúl szidtál s haragudtál rám, ne légy boldog !) 
^ jLo ' banak = pekmez serbetine etmek ba tu rmak (mustból csi-
nál t sörbetbe kenyerét már tan i ) ; a banmak igéből nom. 
actionis. 
Gassuk calumunda banaga amma gojulduk, 
Ojle jidük, ictiik, ki äiäüp köp dejin olduk. 
(Ebédkor a mártogatásnak ugyan neki estünk, 
Ügy ettünk, ittunk, hogy egészen kövérre felpuffadtunk.) 
l>j j = baba (atya, apa, tisztes öreg). 
Ajan ne dise, köjlü bobalar «belü» dir hep. 
(Az ajan bármit mond, a falusi atyák mind «igen»-t mondanak rá.) 
jjys biiber = bors ; osm. biber és biiber. Ahmed Vefik szerint 
hind szó. 
" 9 
dJUiV> biitmek = hinni, bízni; ujg. biitmek ; őag. bütrnek (Abuska) 
és fiimmek (Lug. C.), chinai ta t . piitmnk. a l t . püt-. 
Biklemen, áor bi masal dur, goza olur-mu jasag ? 
(Nem hihetem, csak hitvány mese ez, lihet-e a szemnek titok?) 
'y^.j bößü biirtii ? = hasret- i -bahr (tengeri féreg), 
^j'dul) boduy — desti (korsó); osm. bardak. 
l) 3af ßaßucariu a commentator szerint = «kalpakcflar basi», 
vágyig a bazárnak azon része, hol a kalpag-csinálók árulnak. 
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Bal serbetü geldü, bi boduy ortaja gondu, 
Ceb cevresüne gökce sinek denlü jigilduk, 
(Jött méz-sörbet, egy korsóban föladva, 
Köréje összegyültünk, mint a legyek.) 
y^r-yyj j^yy-? borju-borju = yös-yös (kellemesen, jól) 
o 
börekcü = bövek-áru ló ; osm. börekri. 
j A j buru = l iascsikarás, s z ú r á s ; osm. buru. 
boz, buz = mav imt rak (kékes) ; osm. hoz (toz ve toprak, ve 
kahve ve kül r e n g i ; L e h O . ) ; cag. boz (fakó, szürke). 
(Jjjo^Lájj bogazlamak = m e g f o j t a n i ; denominal i s képzés a 
bogaz (torok) főnévből ; osm. bogazlamak. 
(jy«yyhyJ bogimnak = bögü rmek , h a j k a r m a k (bőgni, ordí tani , 
k iabálni ) ; osm. biijürmek (LehO.) vagy bögürmek. 
yJzI ^«-»JjJ bulgur asu = pi lav (pi láf ) ; osm. bulgur, ered. burgul 
(ka jnad i lup kir i lmis, ca t lad i lmis bogdaj , gö.5e; LehO.) . 
d U L bülmek = bi lmek (tudni) . 
• , 
sxiyj bonjuk = ékszer g y a n á n t haszná l t gömbölyű tárgy, 
k lár is , ko ra l l ; osm. bonjuk, cag. b o n j u k és monjuk, régi 
m a g y a r boncsok. 
Gerdanlagunu bojnunu dakmus: mavn bonjuk, 
Gan girmizu bernakta jüzügüií daw! vardur. 
(Nyakékét nyakába akasztotta: kék boncsok, 
Vér-piros ba van foglalva gyűrűje köve). 
és bi, bir = egy. 
bicük és biciigez = bir kerre (egyszer). 
j ^ o .^xj birü birü = egyik-másik, egymás ; birü birüne = 
egymásnak . 
^ j C u biki = egy-két ; biki gac = n é h á n y ; osm. bir kar. 
^jjlJLo bilguj = m a l u m a t l i ( tudós, sokat tudó) ; osm. bilgij. 
as- í lLo bile je = b e r a b e r j e (együt tesen) . 
I 
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V - p-
x U II ; palta = balta (balta). 
dJÜü petek = bal (méz).1) 
Varduk köjüii griagina, pek cok petek jidük. 
(A falu végére mentünk, igen sok mézet ettünk.) 
v^LsJo pararuz = capar iz (nyereség, ha szon ) ; l á sd : «meta the-
sis» a l a t t ! 
Gakéaklugu Hümmet dajunun pek pacaraz du. 
(H. bácsinak részegsége nagy nyereség volt.) 
^ L s o pahar = t a v a s z ; osm. behar, bahar. 
s j ó ^ i o pesiinde = a rkas inda (mögötte, utána) , a persa pes (hin-
ten) a 3. szem. rag jáva l locat ivusban. 
^ j ! ^ J a j pitirak: osm. pitrak putrak = ziade potlu, kirmali , bü-
rü s ik (ránczos, r é t eges ; LehO.). 
Pitiraklu bi go ja zopa omzuga urub, 
Dagda guluklari gun inün je otarmalu. 
(Egy nagy bunkós (?) botot véve válladra, 
A hegyen a ménest naplementig legeltetni kell.) 
Gor beillerinü, gab gara, sajki bi budak du, 
Kökten pitirak du. 
(Nézd, anya-jegyei igen feketék, mint egy 
) 
0 o ^ 
JtiSxXJ pekce és auLssJu pekéene = e rősen ; y. eokcene japcene. 
- - Cl 
y j f S pekmez = pe tmez (mustból csinált, sz i rupnemü édes ital), 
^ l o palaz = állat k ics inyje ; osm. palaz. 
o ^ 
iJ^ikiLj palazlamak = megkölykezni , fiazni; olyan képzés, 
min t bala-lamak. 
aÚsvsv^j pohca = bogaéa (pogácsa). 
9 osm. petek (ariiiin juvas! makaminda olan alti köáe yaneli 
mum tekerlegi ve mumdan masnu' hüjreler; LehO-). 
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s.'yj pare = pire (bolha). 
^ j j j pok = bok (merda). 
(j^iKLu pijazlamak: osm. pijaz = t e rb i je iciin ete ve a t imeje 
k o n a n sogan, soganli t á m (húsba és ételbe való h a g y m a , 
h a g y m á s é t e l ; LehO.); sakatína sogan dogramak, vagy 
pijazi vermek = semmibe sem venni , n e m törődni vele. 
Sakalina gulduk, pijazladuk. 
(Kinevettük, semmibe se vettük). 
U-Aj pis = m u r d a r (piszkos, szennyes). 
yic^ jX+s pilu-pirtu=esja (málha, podgyász) ; o s m . p u r t i - m u r t i . 
= t. 
y^Aoji: terbijesüz = neve le t l en ; osm. terbijesiz. 
^Xj tek = egy, egyet len (pár né lkü l i ) ; osm. , cag. tek. 
^^yixXó' tekke- siti, és ^jy^jJK^mi tekke- sün devriis teki je 
dervisi ( tekében lakó dervis) ; pe rsa tekke-nisin (a niéesten 
= sich setzen, igéből). 
J Ú j telek = dellak (fürdő-szolga). 
kjÍz tőbe - bűnbánás , m e g b á n á s ; a r ab lufi ( tevbe); a c h i n a i 
t a t á r b a n foöa-nak ejtik. 
And ictüm, aga, ojnaman artuk, tőbe olsuu, 
Galub, bu gi je gumar ojnunda jurulduk. 
(Megesküdtem, bátya, hogy többet nem játszom, 
G., ma éjjel elfáradtunk a hazard-játékban.) 
cjy+Xps tükmiik = tükür i ik (köpés); v. ö. o sm. tiikiirmek, cag. 
tükiirmek és eredet ibb a l ak jában tiifkiirmek, mely denomi-
na l i s képzés a tiifkii, tüfki (köpés ; Lug . C.) főnévből (mint 
sipkar• a sipka-ból), mely i smét a tiif igetőböl képzet t 
n o m . acti. Ez u tóbbival azonos a m a g y . topni vagy kopni; 
az i smere tes p :f hangcsere ú t j án . 
zXjcsXS^^fyl tiikmüklemek - köpni . 
kLjj tehne = t e n h a (egyedül, csak) . 
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Ajjjo tejfe = tohaf (furcsa, különös). 
Jaz gunlaruda sivrü sinek tejfe bi saz du. 
(Nyári napokban a szúnyog furcsa egy hangszer). 
£ = J (ds). 
,^0. gibur — kalender (koborgö koldus, kolduló dervis). 
j^» girmalamak — t i rmalamak (karmolni). 
Jut tum ak j innüjü agsam, bogazum (irmaiadu. 
(Pálinkát ittam az este, rágta a gégémet). 
jaja. gis gitír = ciplak kalender (meztelen kolduló dervis). 
^IjJaí* un gis gibildak = cir-ciplak (egészen meztelen). 
Ezeknél a gis a superlat ivus képző je ; v. ö. mas-maví , 
kap-kara , jem-jesi l , stb. 
xLLa. gifle = j i lve (kaczérkodás, enyelgés). 
, -- gimru = fösvény, zsugori ; osm. gimri. 
(J —0 
ij^Á-Ll:»- ginlanmak = kizmak (fölhevülni; a nős tény állat pá-
rosodási vágyat érez, sállik, vagy folyat, vagy üzekedik 
stb. Valószínű, hogy azonos a magyar sállani igével, mely-
nek két i-je assimilatióra (nl-ből) muta t . 
íea^s. giige = kicsiny, a lacsony; osm. giige. 
jj^j^a. givik = fena (rossz). 
o 
j 7 -- gehendem ~ damu (pokol); osm. gehennem; magy. gye-
henna. 
sj7 ^ guhud — zsidó : osm. j'uhud és gufut. 
£ = c (cs). 
jLa. capgun = pajkos, cs in ta lan; osm. capkin. 
JcjjLa. caput = jelken (vitorla).*) 
') osm. caput (eski libas parcasi, pacavra). 
2* 
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Üfrük gizdu, garardu hava, indür éapudi. 
(Heves szél támadt, a levegő elsötétült, ereszd le a vitorlát). 
O . . c 
( j j t catmak - gelmek ( jönn i ) ; osm. éatmak ; kejfim catti -
kedvem jött , k. kerekedet t . 
Ejlesmenin artuk zamanu őattu, deprenme. 
(Eljött már a pihenés ideje, ne ugrálj.) 
jjJeLá. catur = sá to r ; osm. c.adir és catur (LehO.) ; kún catir, 
kirg. satir ; cag. satur (épület, c s a rnok ; Lug. C.) ; m. sátor. 
Gisda otururlar catur altunda jürükler. 
(Télen sátor alatt laknak a jürükök.) 
p L i cag = s inn , jas (é le tkor) ; osm., cag. cag (zeman, vakt , 
h e n g j a m , dem). 
^j-, vi cakmak = sokat inni , dőzsölni. Essek gibü caktu = 
anny i t ivott mint egy szamár . Osm. cakmak. 
O'. 
(JjjoilÁ Lä. canlamak = ö tmek (énekelni), hangzani , c sengen i ; 
a can (harang, csengetyü) névszóból. 
caj = n e h r (folyó); o sm. caj, cag. saj. 
Xjy^- ceb cevre = köröskörül . 
( j ^ S l L ö . . catallanmak: osm. catallanmak — dal olmak, iki basl i 
o lmak (elágazni, két ágra menni) . 
Dugadina kimü bal, kimü pekmez dejü öjmüs, 
Laf catallandi. 
(Ajkadat ki méznek, ki petmeznek mondva dicsérte, 
így a beszéd elágozott.) 
cirkün = cirkin (rút, csúnya). 
dJU^a. cezmek = cözmek (oldozni, eloldani). 
a / J o » . cekürge = s á s k a ; osm. cekirge. 
v l U j c e k ü n m e k = v o n a k o d n i ; osm. cekinmek. 
cene = áll, á l lcsont ; o sm. cene. 
calab — nam- i -yuda , Allah ( i s t en ) ; cag. celeb; osm. calab. 
Galaba cok sükür olsun, ulu sultan geldi, 
Gozumuzun bebegi, sali-i-feleksan geldi. 
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(Hála legyen istennek, a nagy szultán eljött, 
Szemünk fénye [tekéje], a mennyei rangú sah eljött.) 
j j J j j l i . éillendü, cillandu ? = jesillendi [kizöldült). 
ciir = yasta (beteg); osm. éör (Bovány, gyönge). 
óürlü = yastaliki (beteges). 
jmÍJ^*. cevresii — etrafi (körüle, környéke); osm. cevre (körül). 
cogur — g o j a sáz, bőjük tanbura (nagy hangszer, nagy 
tambura) ; cag. cökür. Lásd: go ja saz ! 
iAÄiyV óokcene - sokan, tömegesen ; v. ö. pekcene, japéene. 
^ y l s ^ cokluk = jemát (gyülekezet, társaság). 
dUő^a. cökmek = o turmak (leülni); osm. éökmek; magy. csök-
kenni , régen: csökni. 
^jjolsy^ cükündür — p a n j a r (vörös repa); osm. cükiindür. 
^j+jl&J^. éullanmak = iistüne binmek, üstüne kapanmak (va-
lamire fölmenni, fölébe borulni); osm. óuManmak (bi rsejin 
üstüne jatmak, b inmek; LehO.). 
'1,cimmek = jiKanmak (mosakodni, fürödni) ; osm. cim-
mek; éag. commak (Lug. ő.) és éömmek. 
Ik^l ^j^rf cin oíw=kerevis (zeller); tulajdonképen «chinai fü». 
c = h . 
J«,L<«lo hastaluk = betegség; osm. yastalik. 
(j^oiljLa. hajlatnak = kajd etmek (gondolni vele, törődni vele, 
bánni). Denominalis képzés vagy a kajd-ból (kajd-la) vagy 
pedig a kajgu (gond, aggódás) főnévből (kajgu-la). 
Oglanun jüzü gara gillu-da olsa, hajlamain, 
Gajnagu amma cok ag olsun. 
(Ha fekete szőrzettí is a fiú arcza, nem bánom, 
De fara igen fehér legyen.) 
•jIaä. hapaz = avu.f (marok); osm. apaz. 
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Cl 
ijpe^l*^.. hapazlamak = megmarkolni , megfogni. 
l^j^jiLo^a. Mrslanmak — h a r a g u d n i ; osm. hirslanmak. 
i a L á j l k - hursat = fu r sa t (alkalom, kedvező idő); karamáni és 
yudavenkj ari firsant. 
£ = X (oh. 
JLsaJ lä . yalyal = t u r k m a n kizlarinin takindiklari sim yalka 
(a turkomán leányok ezüst nyak-éke). 
«JsJUi yalta = t a sma (Halsring, ha l sband) ; ar .-osm. halka. 
jü-b. yabar — hír , ú j s á g ; yabar almak = hirül venn i ; ar . -osm. 
yaber. 
^ia. yirlamak: osm. yirlamak = bogaz yirildisí etmek 
(yirildí = bogaz «yir-yir» ses i ; yirla, yarla = kutyauga-
tás ; LehO.). 
Ammu düskün, / i ra esek gibii yírlar, Galub, 
Garu, giz arka sura cokcene jelmüs goruuur. 
(A bácsi szerelmes, úgy ordít, mint a fiatal szamár, 
Ügy látszik, hogy sokat szaladgált asszony s leány után). 
s^ia. yira = zajif, K ü c ü k (gyönge, kicsiny). 
Ulular söjler iken diiilemelü dür yiralar, 
Dirlama artuk, sözü kes. 
(Mikor a nagyok beszélnek, hallgatniok kell a kicsinyeknek, 
Ne beszélj többet, hallgass). 
O = d. ó = z. 
dad. és yölj) daz = íz, étel vagy ital íze; osm. tat lásd : 
! (jeJufi 
(jiiSI5 dadas=karlndas (testvér), helyesebben »íz-társ», egyízü, 
ugyanolyan ízű, a mint a szövegből kitűnik. 
Hem dazu, hem duzu vardur, jimesüjle dujaman, 
Mujurun agce gatugujle dadas dur keskek. 
(Mind íze, mind sava megvan, nem győzök jóllakni belőle, 
A mudsuri sajtnak testvére a keskek). 
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( j i j j das = tas (kö); osm. tas. -
o 
( j j
 t .vIa dasmak = á r s iz lanmak, t a t s i z l amnak (szemérmetlen-
kedni, szemte lenkedni , ízet lenkedni) ; osm. tasmak (a ba-
tá ron túllépni). 
Uz otnr, kendüfi guzet, Galub, sakun! 
Dafma cok ganfuklara, j irsün dajak. 
(Ulj szépen, vigyáz magadra, Galib, 
Ne szemtelenkedjél sokat a nőkkel, mert kikapsz.) 
© 
yiielo datlu = édes ; osm. tatli. L á s d : j J JeLá ! 
^ • i ' l o daIn)i)Ä"=takmak,gej inmek (magára akasztani , felölteni). 
Zopaju gaptum ele, gaffama daktum bi külaf. 
(Botot vettem a kezembe, fejemre egy sapkát tettem.) 
J l j dal = meztelen, csujiasz, s i m a ; osm. dal (ciplak, ári, sade, 
d ü z ; LebO), éag. tal (ciplak, ári, d ü z : LugC.). Lá tha tó , 
hogy igazságtalan Budenznek az a vádja , min tha a tal, 
dal szót csak Vámbery fej tet te volna ki a «síkság, puszta» 
je len tésű tala dala szóból (Nyclvt. Közi. XVIII . k. 19. 1.). 
^13 dam — ayor, oda (istálló, szoba); osm. dam (épület födele, 
istálló). 
Gan juklar ile bir dama dolup depismelü. 
(Asszonyokkal egy szobába gyűlve tánczolni kell.) 
^ jLi j t ió davsan — n y ú l ; osm. tavsan; cag. tavuskan. 
I Ul 1a dajatmak: osm. dajatmak = J e v a b vermek, tnuya-
lefet etmek (válaszolni, e l lentmondani) . 
^ ( 3 daju = bátya , bács i ; osm. daß. 
Cl" __ 
víJUáJaa^ debeletmck == k imi lda tmak (mozgatni , rázni). 
dU - ioA depismek — yora t epmek (tánczolni); osm. tepiimek. 
o 
i^^jlOió dadanmak = megkóstolni , megízle lni ; osm. dadanmak. 
jö der = izzadtság; dere batmak — n agyon izzadni ; osm. ter. 
dó^A dernek = 3'emijet (gyülekezet, t á rsaság) ; osm. dir eng; a 
f i r- , dir- (gyűjteni) igéből. 
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f j ' j S derűn = dirim (tömeg, csoport, gyülekezet). 
y ú v j destü = desti (korsó). 
o ^ 
J j def = fé ldob; osm. def. 
*dJl»5\> dikmek = szúrni, szögezni; osm. dikmek = bas asagi bo-
sa l tmak (szemét, illetőleg fejét leszögezni ; goz dikmek — 
vágyakozni, kivánni, tu la jdonképen : szemét valamire szö-
gezni ; LehO.). 
Dikti göke gaffasunu, kopek gibii ürdü. 
(Szemét [fejét] az égre szögezte s ugatott, mint a kutya). 
y)yS denlü = gibi (ként, képen, m ó d j á r a ) ; osm., cag. denlü 
( f é l e , -hoz , -hez hason ló ; ne denlü — m i l y e n ? miféle?), 
a defi, teng (fajta, féle, minőség) főnévből nomen posses-
s o r s . 
ü --
JU^ i J Jo dillesmek = söj lesmek (beszélgetni); a dil (nyelv)-ből 
képezett denominalis dil-le igének reciprocuma. 
y!S delü = bolond; osm. deli. 
j d i m dikuz = memlu (egészen tele); osm. tikiz (dol-
m u s = tele). 
yfSjó dengiz = bahr ( tenger); osm, deniz; cag. tengiz. 
^ o^ 
^ués^/o jOCcO dengiz piresi = «teke» deni len ha jvan- i -bahr dir 
(a «teke» nevű tengeri állat). 
pl^jA durag = mahal, mesken (hely, l akás) ; osm. durak. 
íjj.«, durtmak = durdurmak (megállítani). 
j ú E i devrüs = dervis (dervis); ka ramán i s yudavendkjar i 
devris. 
( j p C i j J düskün = ásik (szerelmes és vándor dalnok). 
Mehremet gil, gelü vi düékününiin j an jugina . 
(Könyörülj rajtam, jöjj szerelmesednek karjai közé). 
i j j \ dutmak = tu tmak (fogni, tartani) . Lásd c y ä 
Jisj^ duz = só; osm. tuz. 
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o , 
doglamak = döjmelemek (begombolni a ruhát) . 
•yc.J doguz és donguz = domuz, yinzir (disznó); osm. 
dohuz és domuz . őag. tonguz. 
Duyuza dönmeklük isterseii ejer, 
Dun ugun küblastuji, ak jinnüjü cak. 
(Ha disznó akarsz lenni: 
Éjjel nappal pecsenyét egyél és pálinkát igyál.) 
(j^O dolan = don ( ruha) ; v. ö. osm. dolam (sarigiü bir kerre 
dolanmis jüz ' i ) . 
^jifLc .o dumalan és ^ÜLoyá zumalan = m a n t a r (gomba); osm. 
domalan. 
Zelletlü dür elbett zumalandan-de ugurha. 
(Bizonyára ízletesebb a gombánál a húsleves.) 
dumbaj = manda (bivaly). 
^JUaIa-jO dömbelek - hosszúkás, hónal j alá való dob ; v. ö. éag. 
tumbalak (kerek, gömbölyű). 
Ganjuklaru köjüű gelün almaga vardular, 
Def, dömbelekle jolda gijamet gopardular. 
(A falu asszonyai menyasszonyt venni mentek, 
Dobokkal az úton nagy lármát csináltak.) 
tilyÜJoji düngelliik = musmulal ik (az a kert, melyben nosz-
polya terem); osm. diingel (Mispel). 
o , 
^JL^jjO di'mmek = valamivé lenni, v á l n i ; v. ö. osm. d'ónek: babaja 
dönek = anyányi, azaz már anyává (apává) váló, mikor az 
állat kicsinyje (pl. verébfiak) már m a j d n e m akkora, min t 
az anyja . Karamáni és yudavendkjar i dünmek. 
Sükür, oglum, jaza döndü gunumuz, getti soguk, 
Dagda güller acilup, köjde jesillendii sögiid. 
(Hála istennek, nyárra változott az idő, elmúlt a hideg, 
A hegyen nyílnak a rózsák, a faluban kizöldültek a fűzfák). 
jj^cj dun u gun = her vakit, daima (mindig,) ; szó-
szer in t : ejjel és nappal . Adun = osm. dün, cag. tün 
(éjszaka), gun = osm. gün; osm. dün ii gün (LehO.). A sel-
j u k versben is e lőfordul : 
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Jalvarurim tangrija ben dün ü gün, 
Kim diikelin jarliga benim icün (Eebab-name). 
(Könyörgök az istennek éjjel-nappal, 
Hogy mindenkinek irgalmazzon én értem.) 
viLoO dibek = mozsá r ; osm. dibek. 
dirlamak = szólni, beszélni; osm. dirlanmak = demek 
(LehO.). 
Á^-Co dejra = derja (folyam, t enge r ) ; karam. s yudavenkjai i 
dejra. 
_üüc> dikag = tapa (dugó); osm. tikac. & 
l j j 11 "'Q dikilmak = duyul etmek, girmek (bemenni). 
dikmak — sokmak, väz etmek (beledugni, letenni, he-
lyezni); hejtse, dikmak = börtönbe vetni ; osm. tikmak; 
magy. dugni. 
dLJÁjo>> dinelmek — kalkmak, du rmak (fölkelni, fölállni, állni). 
^jALJc ^ j j JÓJ» dikili tas = obeliszk; osm. dikili tus. 
viLo'3 dejnek — j a r i j e (fehér rabnő, cseléd leány). 
dejüÁ = dasitan (monda, rege, történet), a demek (mon-
dani) igéből, mint a magy. monda, kirgiz rnanas (szószerint 
mondás) *,) ném. Sage. 
Ojle bi gosma ogartím, ki adam hajran olur, 
Gezer artuk bn dejüs gajri ásuktan ásuga. 
(Olyan gazéit csináltam, hogy az ember csodálják, 
Száll ez a rege egyik dalnoktól a másikra.) 
o ~ U ó zellet = íz, édesség; ar . -osm. lezzet s ebből lett metathe-
sis út ján. 
Bir kerrejii ' Gezban dudagin sormusdum ah ! 
Galib, benim agzimda va'dur halén o zellet. 
(Csak egyszer szívtam Gezban ajkait 
S még most is szájamban van az édesség.) 
1) V. ö. cag. mona-, v. muna- (cok söjlemek, cene jaristirmak -
fecsegni, száját jártatni, Lug. ő.). 
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; = z-
o f j j zarraf = pénzvál tó ; osin. sarraf. 
JaLi^v zarafat = zarafet (elegantia, csiuosság, finomság). 
o 
zifn = zihn (szellem, elme). 
^JJ^ zillii cingirakli (csengetyüs) ; osm. (calgi t ak imdan kü-
éiigi, parmaga taki lur —, daireje tak l lan bö ju j ek p u l ; 
LehO.). 
Ajagu zillii paju geldii, saiia nekteb jok, 
Nirede galdu nisanluii Gezbau, get fala bak. 
(Csengetyüs lábú postás jött, neked nincs leveled, 
Hol maradt jegyesed, Gezban, menj, kérdezd meg a jóslót.) 
C 6 
^ j l j j ú j zingirak és ^v l^ ju iá = sitma (láz); osm. zingir, zin-
girmak. 
Ajran-le bal juzan gisüden hasfaluk gacar, 
Got lokmasun jejen giáüji zingirak dutar. 
(Az írót és mézet evő embertől fut a betegség, 
A tojást evő embert láz fogja el.) 
Zingirak duttu heman sevte gorusda,1) Galib, 
Su gara ganrudaki josma guzel ganjuga bak. 
(Láz fogott el mindjárt az első látásra, Galib, 
Nézd azt a fekete kocsiban ülő, szép, elegáns öltözetű nőt.) 
zengii = r ikjab (kengyel) ; osm. üzengi, éag. özengi. L á s d : 
! 
zengün = tuvangi r (hatalmas, tehetős) ; osm. zengin 
(gazdag). 
^jU«^ zokak — sokak (utcza). 
vibli'^S^^ zügürtlük = kalenderlik (koldusi állapot); osm. ziigürd-
lik (szegénység). 
J o ^ eil = éarpare (kis hegedű); osm. zil. Lásd fentebb a zillii 
szót. 
*) A sevte gnrui a török commentator szerint = evvel rujet. 
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= s (sz). 
z+jjj ^Sjj seb seme = egészen h ü l y e ; osm. seme ( = sersem). 
^^jclc ^JUiu/ sitmalu gatur = i s t i fsar- i -yat i r (az egészségi álla-
pot kérdezése) . 
Jláxl sayal = s aka l (szakái). 
níJLoaJImmu seslemek = diiilemek (ha l lga tn i ) ; osm. seslemek ( = k u -
lak vermek) , a ses (hang, l á rma, nesz) főnévből olyan 
denomina l i s képzés, m i n t :i magy . neszelni vagy neszezni 
(valami h a n g r a figyelni) a nesz-bői. 
Sesle bicügez fan gulagujle ne gojak d u r : 
fan gojmadu godamda davullar-le diidükler. 
(Hallgass csak egész lélekkel 
Lelkemet nem hagyták testemben a dobok és sípok.) 
•íLc.jJSm sijdiirmek = a r a m a k (keresni). 
Gezban, dediim mü ben sana: alman bi kök tuman, 
Köjde ne sijdürü, a guzum, áef're varmalu. 
(G., mondtam én neked, hogy nem veszek kék nadrágot? 
Mit keres a faluban, lelkem, városba kell menni.) 
o ,. 
sijirtmek = kosmak (futni , s za l adn i ) ; osm. sejirtmek. 
^SIm seki = a y o r l a r d a o turd ik la r i kerevet dir ( i s tá l lókban levő 
ülő pad vagy szók) ; kaz. säke, sike (pad, t a t á r ágy ) ; m a g y . 
szék. 
Ak j i n n ü judup, sekinün üstüne cökiip 
Gezban-le Gallb. 
(Pálinka ivás után a padra leülvén Gezban és Galib). 
I J j J & t » semeliik = együgyüség, os tobaság. 
ü o 
sinji és siiijü = s imdi (most). 
Gelürün ben januna dek de, ah giz, gelmezsün, 
Dedügün, söjledügün sinjüje dek hep-de hulaf. 
(Én hozzád jövök, leányka, és te nem jössz, 
Minden, a mit eddigelé mondtál, szóltál, csak hazugság.) 
j L v . l l w süriimek = magával h ü z n i ; osm. siirmek. 
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sevgü = szerető, kedves ; ka r amán i és y u d a v e n d k j a r i sevgi 
(u. a . ) ; o sm. sevgili. 
OvÁ-a. sögüd vagy söjiid = f ű z f a ; osm. söjüt. 
Üül Jj-Ay^w síimül anga = s imurg anka . E m a d á r , a rege sze-
r int , S a l a m o n király bölcs, t anácsadó mada ra , mely a 
világtól elvonulva a Kaf hegyen él s t u l a jdonképen maga 
n e m is létezik, csak a neve és így n e m lehet megfogni . 
Ezé r t nevezte így Haf i z a szere lmének elérhetet len tárgyát , 
melytől óva inti m a g á t : 
p iÁjaÍÓ iJmS* LÍLLC. 
(Az anka madarat senki nem foghatja meg, vond vissza hálódat.) 
Dünjada var-mu goz ile goran insan, Galub, 
Süniül anya gusumin turdugu j ir-müs kef Kaf. 
(Van-e a világon szemmel látó ember, Galib, 
A szimurg-anka madárnak lakóhelye a Kaf hegy.) 
d.Jo-uy sidük = bevl (húgy) ; osm. sidik ; cag. sijdik, 
jyyií iíIjlÁxaa sidük zoru = bel soguklugi (kankó). A szövegben 
«sidük zoruna o g r a m u s oglan.» Az összetétel második 
resze zor. 
d U j ' f j j A J y ^ siktüretmek = kogmak, t a r d etmek (kergetni, el-
űzni) , t u l a jdonképen siktir etmek (siktir = hordd el ma-
gad ! (v. ö. osm. sektirmek (bir a j ak üzre seke—seke kos-
t i r m a k ; LehO.). 
dUJy-*- sinmek és sindürmek — hazm etmek (emész-
teni) ; osm. sinmek (sich ve rdauen , s ich verzehren), sinir-
mek (verdauen), sindirmek ( l angsam einsieden lassen). 
J y ^ sil = víz-ár, á radás ; a rab-osm. sejl. 
Sil bastu köjü, evlerimiz hep deiliz oldu, 
Ciktuk damin üstüne. 
(Az árvíz elöntötte a falut, házainkból egész tenger lett, 
Felmentünk a ház tetejére.) 
dUj^ jy^« . sivtünmck = sü rük lenmek (hason csúszni, mászni , 
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lábait húzva m e n n i ) ; t a lán inkább J L j y y j y « , sirtünmek 
kellene ( = osm. siirtiinmek), bá r a szövegben mind a ké t 
helyen egész világosan ^ vav-val van í rva s így csak siu-
tünmek-nek olvasható . 
sivüsmek = kacmak (futni , e l s za l adn i ) ; osm. sivüsmek. 
Gezbanle nettiigün1) yabar almuá, guzum, gazu, 
Dikar senii liepse, aman siviiá. 
(Megtudta a bíró, hogy mit csináltál Gezbannal, 
Börtönbe vet, jaj , fuss el!) 
j i = s (magy. s). 
dLyi sebek: osm. sebek = bir nev ' k u j r u k l u m a j m u n (egy bizo-
nyos, hosszú fa rkú m a j o m ; LehO.) . 
(^j-iUJí saplak = sille, s amar (pofonütes ) ; osm. sablak , me ly 
a sap-ból (az a csat tanó hang , a mi csókolás vagy pofon-
üteskor keletkezik ; LehO.) van képezve ; saplamak (duda-
gin sesi c i k m a k ; LehO.). 
Köjde fakinin iistüne zirtllan gibii saldim, 
Dört laplak atup. 
(A faluban a kbodsára rohantam, mint egy hiéna, 
Négy pofont adva neki.) 
^jl L satak = oysamak (édelgés, czirógatás). 
yysJz Sefiir és ^jLw sefr = sehir (város). 
Galub, bu sefre böjle nekes hecde gelmemüs. 
(G., e városba ilyen haszontalan ember még soha sem jött.) 
savlar — n a d r á g ; osm. salvar. 
u . . . 
a U - o ^ w sirinmek = yándiden (nevetni , mosolyogni). 
Her gorduguna iiriniip, agur-jagur ejler, 
San j ingan eliinde böjümüs tejfe sebek diir. 
(Mindennek, a mit lát, mosolyog, hízeleg, 
Azt gondolnád, hogy cz igány kezében növekedet t furcsa majom.) 
*) A vers kedveért e helyett: ne ettügün. 
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yO = 8 (8Z). 
^jyhjj*) sargun = tutgun (megfogott, megragadott , megbetegí-
tett) a sarmak igéből. 
Aga hie söjlemez, oldu bafla dargtin-mu afab, 
Joksa gaksaklukle gaffasu sargun-mu a j ab ? 
(A bácsi semmit sein szól, talán haragszik rám, 
Vagy a fejét részegség fogta el ?) 
sarug = sal (sál és azon ruha , melyet a fez körül csavar-
nak); osm. sárik, a sarmak (körülcsavarni , körülkötni , 
beburkolni) igéből. 
(J^JjvLű saralmak = ölelni, ölelkezni; osm. sarílmak. 
yjjäLo sakun = vigyázz! osm. sakin. 
( jLiJLo salgun = saljane (adó, jövedelmi adó) ; osm. saj,gin, 
cag. salgik (LehO.). 
Salgun virür-mi köjlü, ajan hepse atmasa ? 
Zenjiir dakub bogazuna türkün gapatmasa ? 
(Fizet-e adót a falusi, ha az ajau börtönbe nem veti ? 
Ha láuczot nem tesz a török nyakára s be nem csukatja ?) 
^sxyÜLű salgunßu — saljane t o p l a j i j i adószedő). 
Köjlü gonuk gelünje. ana gillu basar, 
Salgunßu geldi diin gije, manda bogazladuk. 
(A falusi, mikor vendég jön, állatot öl le, 
Tegnap este adószedő érkezett, bivalyt vágtunk le.) 
l^JLo salmak = megrohanni , megtámadni , neki szaladni 
osm. sahnak (egyebek közt : koji lmak, ilgar etmek, akin 
etmek = az ellenségre rárohanni , megtámadni , b e c s a p n i ; 
LehO.). 
Köjde fakinin iistüne zirtilan gibü sal,dim. 
(A faluban a khodsára úgy rohantam, mint egy hiéna)-
Songur gibü cok pahlavana saldu de jen t i . 
(Sok hősre rácsapott, mint a sólyom s meggyőzte őket.) 
e 
sanßimak = saplamak (bedugni, beleszúrni) ; osm. 
~sanßmak, cag. sancmak. 
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(^J^JULäajLo sajyallaniak sü rüs t i rmek (dörzsölni, súrolni) . 
íJGLo sajki = min t , m i k é n t ; hasonl í tó szócska ; épen úgy van 
képezve a sajmak (számolni , gondolni , vélni) igéből, m i n t 
az osm. sankt ( m i n t h a , föltéve) a sanmakból. V. ö. tut ki 
(föltéve, hogy), farzaki gujaki s tb . 
Gezban, janagiíi gib gizil, sajki bi alma. 
(G., arczod igen piros, mint egy alma.) 
y lLű saju = saj i (Fussbote) . 
^LjJ*-** sigirtmaj= t ehén- , ökö rgu lyás ; c ag . s ig i r tma j (LugŐ. ) . 
tvMl.)LcA sakallanmak - j a n i n d a n k a c m a k (elfutni mellőle). 
i^+ilsJyo soyulmak = hízelegni , behízelegni m a g á t ; o sm. so-
kulmak. 
Soyulunja baűa j i f i e j l e o nazlu gadunum, 
Ne japup nesledügüm1) kokten unut tum bu zabah. 
(Mikor hízelgett nekem enyelegve az a kaczér asszony, 
Egészen elfeledtem ma reggel, bogy mit csináltam.) 
sorutmak = ceh re j i eksitmek (savanyú arczot vágni) ; 
o sm. soritmak (a jká t lebigyeszteni). 
yéyyű sorgu = i s t i n t ak (kikérdezés); a -sorrnak (kérdezni) igéből 
o lyan n o m . verbale , m i n t süzgü (szita), calgi (hegedű) s tb . 
Sorguja cekmek = kérdőre vonni. 
Csjya sorfa = sof ra (asztal) . 
( J j j o s o m i a k = e m m e k (szopni, sz ívni) ; osm. sorinak. 
Bir ker re jü ' Gezban dudagin sormusdum ab! 
Galib, benim agzimda vadur balén o zellet. 
(Csak egyszer szívtam G. ajkát s ah! 
Még most is szájamban van az édesség.) 
j^ye sorú = sual (kérdezés) ; osm. sori; cag. sorug. 
S y ű sura = sor, e g y m á s u t á n i s á g ; arka sura = u t á n a ; osm. 
sira : arkam sira — u t á n a m . 
') A vers kedveért e helyett: ne iíledügüm. 
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s ü > 
songtir — sólyom ; osm. songur, cag. songar (Abuska) és 
sonkar (LugC.). 
^v,*, > j g o j m u k : osm. sojmvk = cam agaciniií mékul olan ié 
kabugi (a fenyőfának ehető, belső héja) . 
Camlar jasarur, köjlü cikar liep alajujle, 
Sojviuk jimesü cok yo& olur dagda paharda. 
(A fenyőfák virítanak, a falusiak csoportosan kimennek, 
Fenyőhéjat enni a hegyen tavaszszal nagyon kellemes.) 
vb = z. 
zatmak megízlelni; osm. tatmak vagy datmak. 
Aju-mu, eksü-mü, önce dadu zatmalu dur. 
(Kesertí-e, savanyú-e, előbb az ízét meg kell kóstolni.) 
Galib, faki düjünde arar-mi dii paklava, 
Pekmezlii h avian ifi dadunu köjde zatmasa. 
(G., a khodsa keresett volna-e a lakodalomban édes tésztát, 
Ha a faluban a mustos halvát meg nem ízlelte volna.) 
u ä L ä zaz = tat (íz). L á s d : ,jölú. 
y l i cLá zatlu = édes; osm. tatli. Lásd : ^ C b l j . 
Baldan ziade zatlv va'-mu, gel, dime Himmet. 
(Van e édesebb a méznél? ne kérdezd, csak jöjj H). 
j i i L ö zalait — gavga (verekedés, czivakodás). 
o — 
^j j , ••:• M -a zalaémak = gavga etrnek (czivakodni, marakodni); 
osm. talasmak. Egy másik szövegben talaimak fordul elő. 
(j^YkJ zalamak = isirmak (megharapni, marni). 
Juttiun ak j innüjü agáam, bogazum yirmaladu, 
Ne jaman kekre jiimüá, agzumu kökten zaladu. 
(Az este pálinkát ittam, rágta a gégémet, 
Mily gonosz erős volt! szájamat egészen fölmarta.) 
^ i j y.Lá zavar bezegi 1 = kurban b a j r a m (a mohammedanok 
áldozó ünnepe). A zavar talán = tavar, davar (marha , 
házi állat.) 
Cattu, bobam, zavar bezegi, gillu basmalu. 
(Eljött, atyám, az áldozó ünnep, áldozni kell.) 
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i p , , 
( j ^ o z o g u z l a m a k — kuvvet lemek (megerősíteni, meg-
szilárdítani). 
zoguzlanmak = megkeményedni . A szövegben : 
Pek zoguzlandu jaragim, so/ujon bir-iki kac 
Doglama savlarini, jenge gadun, amyuguii ac. 
^jj
 ( K ' -a zutmak = megfogni , m e g r a g a d n i ; osm. tutinak. 
Galub, guresde pahlavanu böjle isterüu : 
Ajju gibü zutunga, gaffasun goparmalu. 
(G. a versenyben olyannak kívánom a hős t : 
Ha megragadja, mint a medve, fejét le kell vágni.) 
Jo = t, d. 
J L u i o L b tapsingu = el calrnak, c i rpmak (a kezek egymáshoz 
verése, tapsolás) . 
Istakratoza bak, 
Tapsingu calup el ile, gotujle giviraju'. 
(Nézd a tengeri rákot, 
Kezeit [lábait] egymáshoz veri, farát mozgatja.) 
Jc=»Lk dayil = zayair (élelmi szerek) ; az a rab zayire szóból 
van elferdítve, 
ü o 
^jj I -vl L> dasmak— á r s iz lanmak (szemtelenkedni). Lásd ^jj , • ••' \ 
Dasduk, guzum, gadunlara, amma dajak jidiik. 
(Szemtelenkedtünk, lelkem, a nőkkel s ugyan kikaptunk.) 
kiiLb dazu, tazu = a g á r ; osm. tazi. 
r L b dam = ayor, oda (istálló, szoba). L á s d : 
^csaáÍt tinmamak vagy dinmamak = sökiit etmek (hal lgatni , 
csöndesen lenni); osm. tinmamak (ses c íkarmamak, söküt) , 
tinmak (ses c ikarmak, sö j lemek; LehO.). 
•^jcbyi-fyle durgudmak — megá l l í t an i ; cag. turguzmak; kaz . 
torgoz-, a guz—kHz mivel tető képzővel. 
Bi söziim va' dijejek, ganruju ej jük durgud. 
(Egy kis mondanivalóm van, állítsd meg kissé a kocsit.) 
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^j^cjUo turmuk — tuskó, czölöp; osm. tomruk. 
tuman, dumán — don, salvar (ruha, nadrág) ; osm. 
tuvian (hol kissa ic d o n i : LehO.). 
Bajagundan tumanuű Sssu damda atmalu dur. 
(Lábod száráról a nadrágot le kell vetni a fürdőben.) 
dujmak - érezni, a fülről m o n d v a : hal lani . 
Gormaz gozu, dujmaz gulagu, seb seme galdu. 
(Szeme nem lát, füle nem hall, egészen hülye lett.) 
o dujunmak = jó l lakni ; osm. dojmak. 
Arkadaílar-le guzelje dojunduk, Galib. 
(A pajtásokkal szépen jóllaktunk, G.) 
Jó = z. 
o 
JaJlis zalt — sade (csak, csupán) ; persa osm. salt. 
^.UJó zabah = sabah (reggel). 
zíbartmak = öldürmek (megölni). 
Gaffasuna bi zopa gojup amma zibarttu 
Sürüjüp caja attu. 
(Bottal egyet fejére ütvén, megölte, 
S húzva a folyóba dobta.) 
^cjjbJöjLJs zibartturmak = megöletni (miveltető ige). 
a j J a zirtilan = h i éna ; osm. cag. sirtlan. 
jjc zirlamak = aglamak (sírni); osm. zirlamak (ziade ses 
e tmek; LehO.). 
Ne janaz 'mus enügii, agzi gapanmaz, zirlar. 
(Mily durczás a gyermeke, szája soha nem csukódik be, mindig sír.) 
j j J ^ i á zirildu = sírás, ordí tozás; osm. zirildi. 
ao^ia zopa = sopa (bot). 
Jjpz zorlu = kuvet lü (erős); az arab-osm. z or-hói ( ^ ) képe-
zett nom. possessoris. 
2* 
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zuma — Türk is tan in pek miiteber calgisi dir (Turkestan -
nak nagyon kedvelt hangszere) ; osm. zuma ( trombita). 
Zurnajle davul i n s a n a gajet gojar, a m m a 
Kükrettiren ásuklar i kökten go j a saz du. 
(A zuma és dob n a g y o n hat az emberre, de 
A mi a szere lmeseket egészen fö l tüze l i : guitarre.) 
Je l i ä j J s zijafat — ziafet (vendégség, lakoma). 
£ = cr 
t 
gab = hokka (szelencze, kis faedény); osm. kab. 
jj^jlc gabuk = héj, kéreg (Hülse, Kinde); gabugli = a minek 
még héja van ; osm. kabuk. 
(J^jlc. gapmak = kapni , megkapni , megragadni, megfogni ; 
osm. kapmak = kapn i (pl. yastalik kapmak = betegséget 
kapni , mémurijet kapmak = hivatalt kapni, LehO.). 
Gapma sunuü bunun malunu. 
(Ne kapkodd el ennek is, annak is a vagyonát.) 
Zopaju gaptum ele, gaffama daktum bi kiilaf. 
(Botot vettem kezembe s egy sapkát tettem fejemre.) 
^jlc gapu = kapu (ajtó, kapu). 
JuLc. gabl = kalb (szív); yarput i kabl. 
gacmak = fu tni , sza ladni ; osm. kacmak. 
( J ^ ^ l e gacurmak=megfutamítani, e lkergetni ; osm. kacirmak. 
5J>lc gada és gadar — -ig, -ny i ; bu gadar = ennyi ; tiaga-
dar = menny i ; ar . -osm. kadar. 
^lc- gar = h ó ; osm. kar. 
le gart = öreg, v é n ; osm. kart, kari; cag. karimak kartaj-
mak (öregedni). 
j i f j s l á gardas = ka r indas (testvér). 
wÍaIc garsu = szemközt, á ta le l lenben; osm. karsi, karsu. 
Jj-ijlc. garsuluk = pár, a ki szembe állítható valakivel; yar -
puti garsuluk. 
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Jokdu' Gastammanuda garSulugun, dir bi áánk, 
Ammí, dejmez-mü bu goisma bi canak gajfe jaba ? 
(Nincs Kasztamuniban párod, azt mondja egy dalnok, 
Bátya! vájjon nem ér-e meg egy csésze kávét ez a gazel ?) 
» o 
yi.^LijL^Lc garmangarus = karma-karis. 
(j-ojlc: garmak = karistirmak (vegyíteni, összekeverni); osm. 
karinak (sokmak, girdirmek; LehO.), kariéinak, kariitirmak. 
tc garmus = müblela olmis (levert, szomorú). 
jj^Lc garn = sikem (has) ; osm. karin, kam. 
j^Lc guru = kari (feleség, asszony). 
> , 
^tjMj.Lé garasuk = karisik (összezavart). 
» 
x^lé gara manga = yavijar (kaviár). 
«-•L^ol la,»,Lé. Gastammanu és ^ 1., .1 U... r- Gastambulu = Kaszta-
rauni. 
i l é gas = kas (szemöldök). 
-»
 0 ^ G 
gabnarlanmak = toha f l anmak (furcsaságot csinálni), 
denominalis ige a gasmar-ból (1. alább !). 
^Vj-iLc gaéuk = kasik (kanál). 
LuL'Ls. ^j^aíLc gássuk éalumu = tám vakti (az étkezés-, ebéd 
ideje). Az összetétel első része = osm. kaéik. 
Gaéiuk caluminula banaga amma gojulduk, 
Öjle jidiik, ictük, ki sisüp köp dejin olduk. 
(Ebédkor a petmez-mártogatásnuk ugyan neki estünk, 
Annyit ettünk-ittunk, hogy kövérre dagadtunk.) 
^ á l e gaza = kazi (bíró, kadi). 
JoLé gatir = yatir (egészségi állapot, kedv, emlékező tehetség). 
I 'Ál a gátinak = yalt etmek (vegyíteni, hozzá tenni); osm. 
katmak. 
^ y e l c gatuk = lokma (fánk, rántot ta) ; agce gatak = pejnir 
gibi ála bir se j ; osm., éag., azerb., kaz. katik (aludt, 
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savanyú tej), t u r k m . gattuk ( sa j t ; O 'Donovan, The Merv 
Oasis, I.). 
^Jolfc gati: osm. kati = cok, pek, ziade, pek cok, vafir (sok, 
igen sok, több, L e h O . ) ; cag. katig (kati, sert, kavi, met in 
= sok, szilárd, e r ő s ; LugC.). 
Ekmek jir evünde gati cok ojnasu vardur. 
(Igen sok barát ja van, kik házában kenyeret esznek.) 
b 0 
^jU-LLi-iLc. gagsatmak = gevsetmek (elgyöngíteni, elbágyasz-
tan i ) ; az osm. gevsetmek a lhangú pá r j a . 
Gun jiizlii, kümür gozlu guzel dün baíia baktu, 
Gaksattu beni, göűliimü kökten oda jaktu. 
(Egy nap-arczú, szén-szemű szép tegnap rám nézett, 
Elbágvasztott s szívemet a tűzben egészen elégette.) 
G 
^ c x ^ i j ' l é gaksamak = seryos o lmak (részeg lenni). 
^jU-ó'Lc gakimak és ^c^i 'Lc. gakumak = dar i lmak (haragudni ) ; 
o sm. kakimak. 
.. o 
j^jlé ganru = a raba (kocsi); osm. kánli (iki dolu tekerl ikl i 
ögüz arabasi) a kan (cag. kang = dolu tekerlik) főnévből 
képezett n o m e n possesoris (kan-U = «kang-os» kocs i ) ; 
cag. kankli ( = a raba , iki tekerliki uzun a raba , a r aba yo-
k a n d i ; LugC.). 
Őu gara gaiirudaki josma guzel gan juga bak. 
(Nézd ezen fekete kocsiban ülő, elegáns öltözetű szép nőt.) 
g 
(J^íá'Ia gaksak — seryos (részeg). 
Basladu kücükler ojuna, caldu davullar, 
Ak j innü judup, gaksak olup bep-de jikilduk. 
(A kicsinyek játszani kezdtek, verték a dobokat, 
Pálinkát ittunk, részegek lettünk s mindnyájan összedőltünk.) 
O b 
^ ^ - l i A S ^ l c gaksdkluk = seryoslik (részegség). 
Gaksakluga, kekremsü suja amma dadanduk. 
(A részegeskcdésbe, dőzsölésbe ugyan bele ízelitettiink.) 
o 
'Lé. galkmak = k a l k m a k (fölkelni). 
i^J^Jlc. galmak — k a l m a k (maradni) . 
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j jLc gan = kan (vér) ; osm. kan. 
o 
^.äiIä ganguk = y a t u n kisi, avret ; kari , ka din, disi (nö, asz-
szony, feleség, nős t ény) ; ganguk esek = nős tény szamár . 
Osm., cag. kangik (nőstény, nős tény kutya). 
s j ü l e ganda = hol , a h o l ; éag. kanda. 
o — 
ganmak = szomjá t oltani , j ó l l akn i ; osm. kanmak. 
xijLc gajfe és xájLí' kajfe = kávé ; arab-osm. kahve. 
gajmak - t e j fö l ; osm. kajmak. 
p L o l c gajvag: o sm. hajnak = s ír t etlerinin hut et lerine ka jna -
digi j e r (far, segg). 
ü l ^ y j l i 9aßn "na — n a p a , Schwiegermut te r ; osm. kain ana. 
^jy.jit gajuk - h a j ó ; osm. kajik kajk; cag. kajuk, magy. hajó. 
^JoAIaá gabahatsuz = á r t a t l an , h i b á t l a n ; osm. kabaliatsiz. 
í^^ovLaA gabarmak — csődülni , tódulni , összefutni (emberek) ; 
osm. kabarmak. 
Heb ak sakallusu köjüíí ana gabardular. 
(A falu vénei mind hozzá csődültek.) 
« 
^ j L Á gabak = tök : dolma gabak = tö l töt t tök ; osm. cag. kabak. 
w 9 
xaA gubbe = kubbe (kupola). 
Galib, gizirin gubbe gadar bir baái var dur. 
(G., a gezirnek akkora feje van, mint egy kupola.) 
(jLaä gapan=tör, fogó t ő r ; osm., cag. kapan (kap i j i sej, duzak) . 
(^JjcI^aá gipramak = k imi ldamak (mozogni, mozduln i ) ; o sm. 
kipirdamak (egy helyen nem maradha tva , mozgolódni ; 
LehO.) , kib vagy kipir azon hang , a mi t a mozgolódás 
okoz (LehO.). 
Galub gelünje gipramaz, agzun gapar. 
(Mihelyt G. jön, nem mozog, száját becsukja.) 
i^j^cLaA gapamak = kaparnak (becsukni). 
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^f+KÄ yipmak = kapla inak (becsukni, befödni ) ; osm. kipmak 
' (gözler i a je le j u m u p a c m a k ; LehB.) . 
5 
j-sa-cA gotcu — gu l ampara (Sodomiter, Schandbube) . 
(jj^l^A gararinak = feketedni, sö té tü ln i ; osm. kararmak, de-
nominalis ige a kara—gara (fekete) szóból. 
^i!girak — kenar (part , szél, vég); köjiin giragina variluk = 
' a falu végére men tünk . Osm. kirak (LehO.); cag. kirág. 
j l i ^ j g i r b u g u = kur-baga (béka). 
Jlä .JÄ girgil: osm. kirgil kircil — szürkés sz ínű; a kir mellék-
név a cil, gil képzővel, mely a cag. akcil (fehéres, szürke), 
ujg. ikcil (beteges), osm. gökcil (kékes) mel léknevekben is 
előfordul. 
girmuzu = klrmízí (piros, vörös) . 
giz — kiz (leány). 
jjlyA gazan = üst , kazán, nagy fazék ; osm. kazan és kazgaa 
(LehO.), cag. kazgan. 
b 
(Jj^jlyA gazanmak = n y e r n i ; osm. hazamnak. 
JyA gizil = kirmizi (piros, vörös); osm., cag. kizil. 
Jyá. gizil ginnii = sarab (bor); az összetétel előrésze gizil 
= kizil = vörös. 
Ak jinnii , gizil ginnüjü essek gibü attuk. 
(Pálinkát, bort szamár módra ittunk.) 
b 
(Jyoyé. gizmak = serdlesmek, gü fe l enmek (heves, t üze s lenni, 
haragudni) , melegen sütni (a n a p ) ; osm. kizmak. 
( J I V^j* ••••• ^ gisgurtmak = tahrik e tmek (felrázni, feltüzelni, 
ingerelni ) ; osm. kiskirtmak kickirtmak (LehO.). 
gasmar — m a s y a r a (nevetséges, bohócz ) ; osm. kismar, 
a rab gismar (LehO.). 
v — g a s a b = mészáros ; arab-osm. kassab. 
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( j j , i --A gisilmak = sikismak (összeszorulni, összetorlódni); 
osm. kisilmak. 
«at. gasmak: osm. kasmak (összehúzni, szor í tani) ; gasub 
gavurmak; o sm.kasup kavurmak (erőszakolni, kényszerí-
teni, e lnyomni; LehO.). 
Ata üzengü calub, gaffasun gasar. 
(A lóra kengyelt tevén, fejét húzza.) 
o 
s j ü i t t gitinda - fndinda, j a n i u d a (mellett, mellette, -nál, -uel); 
' ' c a g . , kaz. katinda. A Tezkeret-iil-Evlia-b&n (741.): kijinda 
v a n ; pl. Jejesi diledi, getiirdiler, kijinda tám kodilar (enni-
valót kórt, hoztak, az ételt melléje tet ték, 178. verso). 
Ahmed kijina geldi (A-hez j ö t t ; 179. verso.). 
L i t gafa és ü t gaffa = bas (fej, caput) ; osm. kafa; éag. kapa 
' (LugÖ.). 
Irjebiü kendúsú esek gibi dúr, 
Gafasí goja das dibek gibi dúr. 
(Maga Bedseb olyan mint egy szamár, 
Feje olyan, mint egy nagy kő-mozsár.) 
J x gtl = kll (szőr, ha j ) . 
galp = rossz, hamis (penz); osm. kalb. 
^ j L y l t galpak = kalpak (süveg, fóveg). 
^.Llt gillu basmak = kurban etmek, h a j van zabili etmek 
(állatot áldozni, leölni). 
janlar o guzel gozlariniü ogruna gurban : 
Gezban giz ejer gelse kője, gillu basarduk. 
(A lélek : áldozat ama szépnek szemeiért : 
Ha G. eljönne a faluba, áldoznánk neki.) 
gilik = kijafet öltözet, ruha ) ; osm. kilik, cag. kilig 
' (Lug. Őag.). 
( j j I -•>•!^Jt gimraimak = yora ta etmek (tréfálni, ingerkedni). 
gimiramak = hareket etmek (mozogni); v. ö. o sm. 
kimildamak és kipirdamak igéket. 
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i^irflxs ginamak = t ä j i b e tmek (ócsárolni, szemrehányni ) ; osm. 
kínainak. 
p gavag = ka vak (nyárfa) . 
Baglaman öjle bodur-bögrülere ben gönlümü, 
Boju-da jiiksek gavag olsun. 
( Nem kötöm én szívemet ilyen törpe görbékhez, 
Termete is magas nyárfa legyen.) 
ä g u b r a = flski ( g a n a j ) ; osm. giibre, cag. g'ómre. 
jyZyí gobuz = koboz ; osm. , cag. kopuz. 
, g o p k u ? -- ba l t an íü tokmaki ! t a r a i ! (a ba l t ának az a 
vége, hol a vasa van, a bal ta f e j e ) ; v. ö. cag. kopu (vas tag ; 
Lug . Ö.). 
^ j j , <- gopmak — lé tre jönn i , ke le tkezn i ; osm. koptnak. 
Goptu g i je köjde bi gijamet, bi zirildu. 
(Éjjel a faluban nagy lárma, sírás támadt.) 
a ^ i got = göt (segg, há t só r é sz ) ; cag. köt, kirg. köt (hát és 
p o d e x ; Eadl . I I I . k.), csolimi t a t á r ködön (hát, Eadl . I . k.), 
kojb . -kar . kötän (hátsó rész). 
cjjA got lokmasu — jimnrta ( tojás). Valószínűleg csak 
költői kifejezés. 
ijyi^yZy^ goturmak = h o z n i ; osm. götürmek (vinni), getirmek 
(hozni) . 
Her bir asa zellet goturan ejgine duz dur. 
(A mi minden ételnek kellő ízét megadja : a só az.) 
^ . l L Í Í gugalanmak = g ü j e n m e k (haragudni , nehez t e ln i ) ; 
o sm. gügelenmek (LeliO.). 
I t denlü zalarsa senii, yugalanma, ses etme. 
(Ha megharap is, mint a kntya, ne haragudj, ne szólj.) 
^ji, r gogmak -• k u - a k l a m a k (á töle lni ) ; o sm. kogmak. 
goga — kebir ( nagy ) ; osm., cag. koga (nagy, öreg). 
^jLcx^é gogaman = nagy , ö r e g ; osm. kogaman (ősz, öreg 
ember) . 
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^Ll A i - y go ja saz bőjük t ambura (nagy guitarre). Lásd ^ y y y . 
goymak = kokmak (illatozni, szagánnk lenni). 
yOyé guduz = veszett, ö rü l t ; osm. kuditz és kutuz; cag. kutuz; 
osm., cag. kudus. 
s Jyc goda = v u j u d (test); se l juk göde; osm. gördelii (testes, 
vastag). 
(jL^jüft gurban = á ldozat ; osm. kurban. 
gurjalamak = kar ís t l rmak (összezavarni, keverni); 
osm. kurjalamak. 
OyÁ gurd = fe reg ; gar gurdu (szószerint : kó-fereg); osm. 
hírt; kar kurdu. 
gures = güres (verseny). 
gurtarmak = megszabadítani, megmenten i ; osm. 
kurtarmak, cag. kurtgarmak ; karamáni és yudavendkjavi 
kultarmak. 
(jj^jiÁc. gorkmak = yauf etmek (félni, megi jedni) ; osm., éag. 
korkmak. 
yi-yú gorku = yauf (félelem); osm. korku. 
í 
y^yé gorgu = r u j a (álom), tulajdonképen «látás», visio, álom-
lá tás ; v. ö. osm. düs görmek vagy ruja görmek = álmot 
látni, azaz : álmodni, cag. tűs körinek; persa yäb diden. 
Ugyancsak a görmek (= l á tn i ; éag. körmek jelentése «ta-
pasztalni, tapaszta la tot szerezni» i s ; Lug. Cag.) igéből 
képzett osm. görgü — tapasztalat , praxis. 
Ben jimekte jin otuu jirsem, aga, her gun ejer, 
Garuäuk gorgu gorup, u j /uda gorku cekerün. 
(Ha ebédkor mindennap zellert eszem, bátya, 
Zavart álmot látok s félek álmomban.) 
^ycj^c gormak = görmek (látni). 
^.•jjjyé. gorunmak = lá tszani ; osm. görünmek. 
- j y goz = gőz (szem, Auge); karamáni goz. 
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.is. goz vagy gaz feviz (dió) ; osm. koz (LehO.). 
^jy£.\y£. guzgiui = s i jah bir ha jvan (egy fekete ál la t) ; osm. 
kazguii = gajet böjiik kara karga nev'i (igen nagy fekete 
hol ló ; LehO.). Ahmed Vefik pasa az osm. kuzgun illu-
strálásáúl felhozza az ujg . kuzkuzak = gölgelik, karaülik 
(árnyék, sötétség), cag. kuzgamak, kuzgalan = samata , 
yurus (lárma, kiabálás, zaj) szókat. Ide való még cag. 
kuzgun (Lug. C.); a l t . kuskun (holló; Radi. I.). 
Bak, sevdbjegim Gezbanifi on dort jas! vardur, 
Guzgunu sijah befileri, hemde gasi vardur. 
(Nézd, a kedves G. 14 éves, 
Holló-fekete anyajegyei s szemöldökei vannak.) 
guzel vagy guzal = güzel (szép). 
gozlamak = beklemek (várni, figyelni, vigyázni); tu rkm. 
gözlemek (nézni, figyelni, keresni; Maydumkull , 30. vers. 
Nyelvi. Közi. XV.); o s m . gözlemek (kívánni, vágyni, v á r n i ; 
LehO.); cag. gözlemek (kívánni, várni, nézni, szemmel 
t a r t a n i ; Lug. Cag.). 
Bakkal, gasab, etmekcii zokakta benii gozlar, 
Tasra ci/amau, damda gapatturdu zügürtlük. 
(A fűszer-árus, mészáros, pék engem vigyáznak az utczán, 
De nem mehetek ki, szobába zárt a szegénység.) 
guzu — b á r á n y ; osm, kuzu. 
víi^j'^yá gosretmek = m u t a t n i ; yarputi gosi arm ak ; o sm . gös-
termek; karamáni s yudav. giistermek. 
, i l c '/as = m a d á r ; osm. kui. 
^ L i j i guéak = kusak (öv, Gürtel) ; cag. kariak, a kúriainak 
(magát övezni) igéből. 
A+^ilá gosma = gazel, v e r s ; gosma japmak vagy ogarmak = 
verset cs inálni ; osm. kosma; cag. kosuk. 
yí'yK gosu = futás, ve rsenyfu tás ; osm. kosa. 
( j j , .8.'r- gusmak: osm. kusmak (okádni, hányni). 
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(j^oiCéjA goglamak = gammaz etmek (föl je lent) ; osm. kogmak, 
kovmak, kogalamak ; cag. koglama (Lug. Cag.). 
Goijla fakuja bir daha ak j i n n ü juzarsam. 
(Jelents föl a khodsának, ha még egyszer pálinkát iszom.) 
—
 c
 » (^•JLíjA goklamcik = i l latozni, szagának l e n n i ; osm. koklamak. 
í^saáLc gokre és u^SySgökce — mavi (kék). 
— ° > — & > 
^jsnÁj-c. gokcen és ^ j ^ S y f g ö k c e n ~ güzel ( szép) ; osm. gökcil 
(kékes). 
yidiyl. gonsu = szomszéd ; osm. konsu, konsu, komsu (LehO.), 
éag. kongéu (LugC.) a konus-, konusmak (egymás mellett 
megtelepedni) igéből. 
JL.A gol = k a r ; o sm. kol. 
BaSu gazana, agzu /ana benzejor, amtna 
Gollari direkten-de irü. 
(Feje kazánhoz, szája veudéglőhez hasonlít, de 
Karjai az oszlopnál is vastagabbak.) 
gullaß: osm. guleg (a lángliszt legf inomabbja , czukros 
tor ta : LehO. ) ; cag. kiileg (édes kenyér ) ; kirg., alt. halas 
fehér k e n y é r ) ; kaz. kalac (kalács) ; magv . kalács. 
Jumusaklugu, bejazlugu dejer biü bezüne, 
Gull aga, nazlu asa kökten adas dur keskek). 
(Puhasága, fehérsége megér ezer kincstárat, 
A tortával, finom étellel egészen azonos nevű a kefikek.) 
I gulp: osm. kulp (edeny fü le) ; bok gabu gulpu = éjjeli 
edény ( = bok kab!) füle. 
^v^yA gulak — kulák ( fül ) ; osm. cag. kulák. 
Benden ögiid dilersen ejer, ej je dut gulak. 
(Ha tanácsot kérsz tőlem, jól ide tartsd a füled.) 
(^j^Jlc gulmak = tebessüm ejlemek (nevetn i ) ; osm. giilmek; 
-/arputi guldurmak (nevettetni). 
guluk és dp^S" giilük = esb, hergele (ló, m é n e s ) ; osm. 
giilük (jíik l ia jvani = igás á l l a t ; L e h O . ) ; cag. külük (u. a . ) ; 
kojb.-kar. köl-, j ak . köliii = befogni . — A kettős je lentés 
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(ló es ménes) i l lustrálására szolgálhat a magy. gulya szó, 
mely Páriz Pápa i szerint csak «vacca», Szabó Dávidnál 
pedig «tehén vagy tehéncsorda )). E török guluk és a magy. 
gulya tehát valószínűleg közös eredetűek. 
Altumda guluk, öjle sijirdür, ki bi gorsan, 
Zengíi calub gaffasunu pekőe gasarsam. 
(Alattam egy ló, úgy fu t ! ha egyszer látnád, 
Ha a kengyelt rátéve fejét erősen húzom.) 
Dagda guluklari gun iniinje otarmalu. 
(A hegyen a ménest naplementéig legeltetni kell.) 
^juJt xJjüé gola almok = saliabet etmek (pártját fogni, párt-
fogás alá v e n n i ; t u l a jdonképen : ka r jába , kar ja i közé 
venni). 
;LoLc gumar: osm. kumar = hazardjá ték . 
gun = nap, sol, Sonne és dies, Tag ; gun inünge = a n a p 
lementéig. Osm. gün (dies és so l ; LehO.), panes (sol); cag. 
kün (dies és sol), kojas (sol). 
gongug = jengec (rák, Krebs). 
jj.'.lj'.Á gunuzun gündüzün (nappal). Gunduzun helyet t ; az un, 
illetőleg ün idöhatározó rag, mint ezekben: jaz-íw (nyáron) 
k!s-ín — gis-tn (télen), zabah-nn (reggel). 
Gunuzun pohca, börek, hem gi je ajran sataju'. 
(Nappal pogácsát, böreket, éjjel írót árul.) 
f-yzyé gonuk = musaf i r (vendeg); osm. konuk. 
^oxj._c gonnamak = dogurmak (szülni). 
GonnamuS gan juga uflaz bi énük dün zabahun 
Gozlaru űrien olup, gajri mürada irmüs. 
(Felesége egy pompás gyermeket szült tegnap reggel, 
Szemei ragyogók levén : óhajtott czélját elérte.) 
gujruk=kujruk (fark); osm. kujruk, éag .kujrug (LugÖ.) . 
.1.1 ^j.^zyÁ gujruk uru, iirii i = akreb (skorpió). 
j^ysz givirmak= bu rmak( fo rd í t an i , csavarni) ; osm . k iv i rmak . 
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( ^ J E gojmak = váz ej lemek, tésir e tmek (tenni, he lyezn i ; 
hatással l enn i ) ; osm. , cag. kojmak. 
íeE-E gojuga = sű rűn , g y a k r a n ; osm. koju ( sürü, vastag) . 
i j ^ J J E gojulmak: osm. kojidmak= m e g r o h a n n i , rácsapni , meg-
t ámadn i , neki esni (LehO.). 
Ac kopek denlü gojulmamalu dur her olasa. 
(Nem kell nekiesni minden lónak, mint az éhes kutya.) 
gahr = kah r (erőszak, zsarnokság, ha ta lom) . 
c u L a í gijamet: osm. kiamet = kiabálás, lá rm a, f e lzúdulás ; 
kiamet kopti = nagy zavar keletkezet t . 
Ganjuklaru köjiiü geliin almaga vardular, 
Def dömbelekle jolda gijamet gopardular. 
(A falu asszonyai menyasszonyt venni mentek, 
Az úton dobokkal nagy lármát csináltak.) 
^.s. gig = a jak , göt (láb, segg) ; osm. kig (far, há tsó rész , 
tú rk ide «baj'ak», lábszár ; LehO.). 
giguk = kenar (part, szél). 
—^Je^Ajt girtug - i t ibar ve nü fuz (tisztelet , becsület , tekintély) , 
jiyx gis = kis (tél). 
^jEaä gilmak = csinálni, t e n n i : osm. kiírnak. 
o = f. 
^ i l i fak — co.juklarln kus tut t lgl duzak (tőr, melylyel a gyer-
mekek m a d a r a t fognak). 
Gozu gordugunu dutar ajan aga, fak gibü dii, 
Ganda leä gorsa, gapar, cajlak gibii dii. 
(A nagyúr, bármit lát a szeme, megfogja, olyan m i n t a tőr , 
A hol dögtestet lát, elkapja, olyan mint a sólyom.) 
y - l i jaku és A j faki = köj yo jas l (falusi k h o d s a , taní tó) . 
^ j . J ü ^ i Junduk = mogyoró ; osm. findik. 
J e l p j fejrat = fe r jad (sirás, ja jga tás) . 
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ylyi kotu = fena (rossz); osm. kötü; yarpat i kotu. 
Böjle dur islerü, Galub, su kotu dünjanun; 
Jimüsüii eii guzelün dagda ajular jirmiis. 
(Ilyenek e rossz világnak dolgai, Galib ; 
A legszebb gyümölcsöt a begyen a medvék ették.) 
íjjjcyUuyt kusnumak = a nős tény állat a párosodást kívánja, pl. 
a kancza ló sállik, s tb . ; osm. küsnimek. 
^íSSjs kokten ós ^ J Á J T kökten - .jümle, . jümleten (mind, 
mindnyája, egészen). 
Hal galmadu, kokten jurulup dere battuk. 
(Erőnk elhagyott, egészen elfáradva nagyon izzadtunk.) 
Kökten cikumja köjlü davullar-le garsuja. 
Usaklar gabardnlar. 
(Minden falusi kimenvén elébe dobokkal, 
A gyerekek összecsődültek.) 
d = k, g. 
dUi'-AÍ gebertmek = agyonütni , megölni, osm. gebertmek, a 
gebermek (megdögleni) igének causat ivuma. 
•zLcxS'getmek = gi tmek (menni , elmenni.) 
dSJf gerdek: osm. gerdek = gelin odasi (a menyasszony szo-
b á j a ; gerdege girmek = güveji olmak = vőlegény lenni, 
nősü ln i ; LehO.). Gerdege dikilmak = gerdege girmek. 
Agsam odada coklugle jatsuju gilduk, 
Jurmuk jejerek gerdege güc hal-le dikilduk. 
(Este a szobában sokan imádkoztunk, 
Oklözést kapva csak bajjal mehetünk a menyasszonyi szobába.) 
^Lyí kirman = iplik ejirdikleri iji (kötólfonó kis pálcza); 
osm. kirman (jön i j is i ; LehO.). 
9eri = hátsó rész, a l fé l ; hátul , után. Andan geri = azután. 
Köjlü njuduktan geri eik — ma jd mikor a falusi elaludt 
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(elalvás után) , m e n j k. yarput i geri = u t án (postpositio); 
osm. girii (klj j ard, p e s ; LehO.). 
v j j j gizir köj he tyudas l (falusi bíró); persa gezir (prsefectus). 
jjjXwÁ k eskün = éles; keskün biéak == éles k é s ; osm. keskin. 
yiíS kes = jogur t tan jap l lu r pejnir (aludt tejből csinált sa j t ) ; 
osm. kes (kuru jogur t , jagslz pejnir = száraz s a j t ; LehO.). 
persa kesk (LehO.). 
ASiiSkeskek = bogda jdan japl lur atime-i-kadime-i-nefise (bú-
zásól csinált, régi édes étel). 
tl 
^hfkef = kuh (hegy); kef-i-kaf — Kaf begy. 
y s ^tMojjykekremsi su = isret (Wohlleben). 
Kebrenm sujle mejyanelerde malin jimiiá. 
(Dőzsöléssel elitta vagyonát a korcsmákban.) 
sSfkelle = bas (fej); osm. kelle. 
o — 
y ö s^jCT kekre su = raki , sarab (pálinka, bor). Az összetétel 
első része = osm. kekre kesernyés, maró ízü). 
Cok saru altin gazandim oy.! 
Zengülejünje kekre su pek dadandim o y ! 
(Sok sárga aranyat nyertem, óh! 
Meggazdagodván a borból-pálinkából sokat kóstoltam.) 
iJyJXjT keklük = fogolymadár) ; osm. kéklik. 
Iieklük eti-de, bak, jinejek sej-rnü dü, hej türk! 
(Lássd, te török, a fogolyhús is nem ennivaló-e ?) 
tJbySk?genus = széles, b ő ; osm. genis; cag. keng. 
o > 
•Jií fS'kiil irengi gr t2=kürre- i -arz (a földteke, a földgolyó). 
j ú f keles = jigit (fiatal ember, legény); osm. keleé (LehO.). 
jj^JLs geliin = menyasszony ; osm. gslin. 
yXiÁ kenker = taze deve dikeni (fiatal teve tövis); osm. kenker 
(esek dikeni = s zamár tü ske ; LehO.). 
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gjf kene — ha jvana j ap i san kehle (az ál latba ragadó te tű) ; 
osm. kene. 
Dögmeden, sökmeden almaz, kene deűlii japusur . 
(Az ütés, szidás nem használ, úgy ragad mint a kulláncs.) 
9 
y & a o & j j f k ü b l a s t u : osm. kill basti = kebab, kill bogacasi (pe-
csenye, h a m u b a n sült pogácsa; LehO.). 
körpü = h í d ; osm. köprii; karamáni és yudavendkja r i 
kiiplii. 
Körpü basunda bi tükjan acmus, jemekcü dü. 
(A hídfőnél boltot nyitott, ételárús lett.) 
Cl , 
ysxf.yf kürekéii - evező legeny, hajós legény ; osm. kürek 
(evező, lapát). 
éJl^Á" kiiriik: osm. kiiriik (fúvó, fú j ta tó a kovácsoknál). 
. f f kiiz -= a tes (tűz, Feuer ) ; osm. köz (parázs, szénparázs) ; 
tu rkom. kiiz — tüz, ignis (Maydumkuli 6. versében az ot 
szónak synon imája ; Nyelvtud. Közi. XV. k. 14. 1.); kojb.-
kar . kös (brennende Kohle) ; magy. tiíz. 
Kiiz gorundu gozuma garsu jakadan afiaru, 
Coban issugu mu, bűimen, ja bi jaugun-mu a jab . 
(Tűz csillámlott szemembe a szemközti oldal felől, 
Vájjon pásztortűz-e, vagy tűzvész, nem tudom.) 
sXju'Jtyösele = bilegü (köszörűkő). x) 
Cl .. V 
gökcen = güzel (szép). 
c^Lc^jJóyS^V kükrettirmek = aska getürmek (szerelemre vinni, 
szerelemre tüzelni). 
gJLc j i íSgökremek jesi l lenmek (zöldülni, v i rú ln i ) ; o s m . gökremek 
a g'ók (cag. kök) melléknévből. 
Gis gettü, günes gizdu, gökredi go j a daglar, 
Gezban, cimelüm golda senüííle, havaajaz dur. 
(Elmiilt a tél, a nap kisütött, kizöldültek a nagy hegyek, 
G., fürödjünk meg a tóban, az idő derűit.) 
^ Ci , 
eLcüjSfí kükremek=serd olmak (heftig —, s türmisch w e r d e n ) ; 
osm. kiikremek (LehO.). 
') Osm. kostere ; ki/stere tasi (LehO.). 
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^ S gögiÍ8 : o sm. göjüz (mell, kebel ) ; cag. köksiik; u jg . kökkiiz. 
JJLS göniil: Ak ginnüjü juzarsa, döner g'ónlü, őok gusar = h a 
pál inkát iszik, fe l fordúl a gyomra , soka t okádik. Tehá t a 
göhül j e l en t é se : belső rész, g y o m o r ; osm. göniil (szív, 
beleegyezés, h a j l a m , kedé lyá l lapo t ; L e h O . ) ; cag. köngiil 
(u. a . ) k a r a m á n i gonul. 
^ J i L / kiilaf = kiilali (sapka). 
dp^giilük = hergele , esb (ménes, ló). Lásd : ü J p j i I 
^nx'S gümes: o sm. kiimes = tyúkketrecz, tyúkó l . 
ypS gibii = gibi (-ként , -képen, hason lóan ) . 
yi^S"gi&ii = kimse, k imesne (valaki, egyén) ; osm. kiéi. 
J = 1. 
laflanmak = beszélni, fecsegni ; a laf-ból képezet t 
denominal is ige. 
ijüJ les = dög, hol t tes t , les, läse ; cag. las (Lug. C.) 
r = m -
o _ 
J j c l i ^Lo m a r / r t í h t = m a r i f e t l i ( tudományos, t a l en tumos , ügyes) ; 
ka r am. és y u d a v e n d k j a r i mahrifetlii. 
^ j ih iLo maílak — köpönyeg, felöltő, e s ő k ö p e n y ; v. ö. osm. 
bailik (kabát, nők fejdísze és Pferdekopfzeug) . 
Basinda bi ic il1) takijesü, egnünde bi mailak, 
Gildan gara savlar gejinür, tejfe gílíg dur. 
(Fején egy karamáni sapka, vállán egy köpenyeg, 
Fekete szőr-nadrágot visel: furcsa öltözet.) 
ílsaíLo manga = t á m (étel); gara manga = kaviár ( tu la jdon-
képen «fekete é te l») ; olasz-osm. manga ( j e je jeg in ba jag l s l ; 
LehO.) . 
j j L c mavu = mav i (kék). 
') lé il = a karamáni vilajet belső része (Leh. Osm.). 
5* 
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(J^jó merek = samanl ik (hombár). 
JLió mes = pézsma, M o s c h u s ; osm. miisk és műik. 
Mes gibü goyar burnuiia, oglan, senün elbett. 
(Bizonyára pézsma-illatnak érzi a te orrod, fiú). 
(JjJ.Í2ui mitlak = m a t b u y (Decoct); az a rab muglab szóból ? 
melmeket = memleke t (ország; tar tomány). 
o 
^j^JLavUi menfjlis = m e j lis (gyűlés, tá rsaság) ; karamáni s yuda-
vendkjar i menjlis. 
Gelünje menjilise ak sakallular, sözii kes! 
(Mihelyt a falu vénei megérkeznek a gyűlésbe, hallgass el!) 
t o j l á j ^ o murgafie = reng in (színes); murgafielü sóz = színes 
(ékes ?) beszéd; murgafiie dasitan = színes (szépen ki-
színezett) rege, m o n d a . 
o ^ 
ü l i . mehteryana = tabl u zurna (dob és t rombi t a ) ; osm. 
mehter-yane = Militär-Kapelle. 
y&'yo és yijJ: mühtü = muft i . 
bvgvó mehraba = m e r h a b a (üdvözlégy !) 
c^JG mehremet = m e r h a m e t (könyörület, irgalom). 
v j = n. 
Je lakolj nasafat = na s iha t (tanács, tanácsadás). 
y j c t l i nagadar = mennyi , a menny i ; osm. ne kadar. 
Nagadar as varu'sa, jir, judar I r j eb . 
(A mennyi étel-ital van, megeszi-megiszsza Bedseb.) 
ne ér eb — mesreb (természet, egészségi állapot). 
Ü — 
(j^eüíhUaj natazlamak = tarlaj i sürmek (szántani) ; arab-osm. 
natas (ugar-föld; LehO.). 
Bir tek gümiisle tarlaju ejje natazladuk. 
(Egyetlen bivalylyal a földet jól felszántottuk.) 
^JcXi nekteb = mekteb- i -subjan (elemi iskola). 
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v_*äJo nektib = l evé l ; arab-osm. mektub. 
y J G nekes: persa-osm. nakes, nekes (haszonta lan , hi tvány 
ember) . 
x 3 x ö nirede = h o l ? osm. nerede, nerde. 
jc = h. 
y^jlst liajvar = yav i j a r (kaviár). 
v-Uíc hiítne fitne (gonoszság, á rmány, csel). 
^ é /íec = hiő (semmi, soha). 
íw+á heé kimse = senk i ; osm. hic kimse. 
yj^F jJ* her kesii és her birii = mindegyik . 
A j l y i hezüne || yaz ine (kincstár). 
hiidük — a h m a k (ostoba, bolond, együgyű) ; osm. hödük. 
Agizin dadunu hic ne bilür öjle hüdükler. 
(Szájok ízét mit tudják ilyen ostobák ?) 
íLoxJJ^jJ^jc hörpiddemek = inni, hö rpö ln i ; cag. hörpüldemek. 
Dirseii ak j innüj i i ajran gibii hörpiildediijon, 
Jutmadan ön6e bi ej.jiik sujugaz gatmaludur. 
(Azt mondod, hogy a pálinkát úgy iszod, mint az írót, 
Ivás előtt egy kevés vizecskét kell közéje keverni.) 
düÁff hiireng és ^^Jovyo hürengi — f rengi (európai ember) . 
Diin iki hiireng oglanu bir ganruda gordum. 
(Tegnap két európai fiút láttam egy kocsiban. 
AJd-ye hiiske = f r i c ska ; osm. fiske (Nasens tüber) . 
J y e hiil = fii (elefánt) . 
o N j j o hulaf = (hazugság, hamisság). 
aJyc havla = ha lva (barna szinű, édes sü temény , rizslisztből, 
zs i r ra l , czukorral , eperrel , mogyoróval vagy kukoriczával 
készítve). 
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aLcJXíJ» hünkiirmek = h idde t le zikr e tmek (isten nevé t he-
vesen kiabálni , a «zikr»-et csinálni). 
víLcj^&ye hüjkürmek = h a j h u j demek (ha j -hu j t k iabá ln i ) ; osm. 
hajkirmak; cag. hajkarmak (kiabálni). 
J J J c hőjük = tepe (domb, halom). 
Jaz geldi, sükür, bak, j ine j i l lendi höjiikler. 
(Hála istennek, megjött a nyár, nézd ismét kizöldültek a halmok.) 
Ciktu höjüge, cöktii, kopek denlü soruttu. 
(Felment a dombra, leült és savanyú pofát vágott, mint egy kutya.) 
»5 = J-
v_>b v_>L> jab-jab = j a v a s - j a v a s ( lassan-lassan, l a s sú ) ; o sm. . j ah . 
äääjLs japcene = j avasce ( lassan) ; o sm . japée. 
( j iy.3 és jarak = szerszám és p e n i s ; osm. jarak, jarag; 
cag. jarag (fegyver, eszköz ; LugC.). 
^J.E jaruk = hasadék, n y í l á s ; osm. jarik. 
yj'yé- E jaz gunu = e j jam-i -sa j f (nyári n a p o k ) ; a jaz (nyár) és 
gun ( = osm. gün) összetétele. 
o 
^aoIcLj jatsu = ays am n a m a z i (esti i m a ) ; osm., éag. jatsí. 
^LiLs janaz — rossz t e rmésze tű durczás, m a k r a n c z o s ; osm. 
janaz. 
-c . 
(jj»&iTj jansak = geveze (fecsegő, csacska); osm. jafisak. 
o 
^ j y s v j L janguk = kol tuk ( h ó n a l j ) ; v. 5. osm . jangik, c a g . j a n -
cuk (oldalzseb, zacskó, táska) . 
, & 
^ j ü b jangun = tűz, égés ; osm. jangin. 
^.'Ls jauz = ala (pompás, k i t űnő ) . 
( ^ • J j j l j jajulmak = e l t e r jed , e lszéled; o s m . jajilmak. 
^jj
 t U; jigilmak = t o p l a n m a k (gyűlni, összegyűlni) ; o s m . 
jigilmak (5 'em—, kes i r o l m a k , b i r j e r e t o p l a n m a k ; LeliO.) . 
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Ceb éevresüne kökce siiiek denlii jigilduk. 
(Körülötte összecsoportosúltunk, mint a legyek.) 
Liü jaka = oldal (Seite) és nyak (collum, Hals) ; osm. jaka 
(bo jun , gerden, dös üst i , libas bojun! , giriban, t a ra f , kenar 
= nyak, Hals , a mell felső része, a r u h a nyaka , gallér, 
oldal m a r g ó : LehO.) ; jakasina sarildi = nyakába bo-
ru l t (Lataif- i -Nasreddin yo ja , 49. latife, 15.1.) ; kijamet 
güniinde iki elim jakanda olsun — a fel támadás n a p j á n két 
kezem a nyakadon legyen (Arzu ile Kanber hikajesi , 6. 
és 8. 1.); osm .jakalik (a köpönyeg n y a k a ; LeliO.); v. ö. 
magy . nyak és nyakló. 
Gezban giz ujkuda. jaka goyub-da ojarmalu). 
(G. álomban van, nyakát meg kell ölelni és felkölteni.) 
^aJCj jegit: osm. jigit (fiatal, i f jú, hős) . 
( j j j i k j jalabik— par lak (fényes, r agyogó) ; osm. cag. jal ( fényes); 
o sm. jalabik (fénylő, ragyogó), jalabimak d i raysan olmak 
= f é n y l e n i , sz ikrázni ; LehO.) ; jalajmak (diraysan o l m a k ; 
LugC.). 
Gastambulu berberlerii gajet jalabik dur. 
(A kasztamunii borbélyok nagyon fényesek.) 
jamanmak: o sm. jamanmak (találkozni, összejönni). 
ö 
jemekcii = l o k a n t a j i (vendéglős). 
JÍ-í+j je müs — mejve (gyümölcs); o sm. jemis. 
^ I j J juvak = yanelerií i üzerinde olur müdevvir bir tas dir 
(a házak te te jén levő kerek kő). 
^jü'lA juvalak — topar lak (kerek, gömbölyű) ; osm. juvalak és 
juvarlak. 
^ j c ^ y j juturmak = za ' i etmek (elveszíteni); ussun' juturur 
= eszét veszti. 
juyu = alvás, á l o m ; cag. joyu (Lugő. ) ; azerb. juyu. 
jz'yJz-'yj) joyui = ha lom, emelkedés ; osm., éag. jokis. 
( ^ p j j jormak = t áb i r e tmek (megfejteni , megmagyarázni ) ; éag. 
jormak (jósolni, á lmot fejteni). 
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^ j y o - ó jormuk — j u m r u k (ököl). 
K ^ o y ^ j o s m a : osm . josma = elegáns öltözetű (LehO.). 
(jj ,U-'« jutmak — icmek, jemek (inni, enn i ) ; osm. , cag. jutmak 
(elnyelni). 
Juttok pilav-le havlaju gecmüsler urf ucun. 
(Ettünk piláfot és halvát a megholtak lelkeért.) 
Guzum, ak j innüjü eMek gibü juttum bu zabah. 
(Bárányom, a pálinkát úgy ittam ma reggel, mint egy szamár.) 
yíz.yjS'JLj jol kesügii = útonálló, r ab ló ; osm. jol kesigi. 
Ciktu önümüze bi'iki gac jol kesügii kurd. 
(Jött elébünk egy-két útonálló kurd.) 
^o jir = hely, föld; osm. j e r , cag. jir, ir. 
^jj I p*, - jikmak = félre vágni, félre csapni ; osm. jíkmak (bir 
" t a r a f a e jmek ; LehO.). 
Gafana dak külafü, söjle gozuií üstüne jik. 
(Tedd fejedre a sapkát s vágd a szemedre.) 
o o ' ^« j J -o jiluk it — klzmis kopek (veszett kutya). 
viJLí-o jírnek — enni ; osm. jemek. Poyunda jir=eszik gana jából . 
Az enni ige tehát itt is locativussal használtat ik, mint a 
régi m a g y a r b a n : «még alig esztek a kenyérbe«» (CXXVII. 
zsoltár). 
dU-o jinmek a jimek (enni) passivuma. Jinegek sej = enni való. 
D) Szövegek. 
1. 
Hak hak dejii erden caguran. bak, ala gaz du, 
Hajvan kümesünde bulaman böjle síin1) az du. 
Viz-viiz2) ötüsii gönlümii ejlendürü uflaz, 
Jaz gunlaruda sivrii sinek tejfe bi saz du. 
I t denlü zalarsa bafagun, gizma, ses etme, 
Kökcen gizifl ettiikleri, oglan, saüa naz du. 
Gis getttt, giineS gizdu, gökrendi goja daglar, 
Gezban, cimeliim golda senüííle, hava ajaz du. 
Galub, cok ögüd, cok nasifat ejledük, amma 
Ses eslemez oldu: goja tiirk pek jaramaz du. 
2. 
Köjjek bize, gardaä, duman atturdu zügiirtlük, 
Kokten piluju pirtuju satturdu ziigürtlük. 
Zarraflar inanmaz, asunaflar söze ganmaz, 
Cok kitnsejü galir ile zibartturdu ziigürtlük. 
Canlardu cefiem zengiin üken can gibü, amma 
Sinjü , daju, agzimi gapatturdu zügürtlük. 
Zalt ben-mü, ja Gastammanulu-da f i b u r oldu ? 
Dünjajü birii birüne gatturdu zügiirtlük. 
Bakkal, gasab, etmekcü zokakta benü gozlur, 
Tasra cr/aman, damda gapaiturdu3) zügürtlük. 
Gurtara Calab alajumuz ! gasdu-gavurdu, 
Mal gojmadu her keste, top atturdu zügürtlük. 
') Stine a Leli. Osm. szerint: hűn rócze, vadrécze. 
J) Viz-viz a Leli. Osm. szerint: a rovarok repülésének hangja, 
zümmögés. 
8) A jimesülje, gatugujle stb. a vers kedveért e helyett: jimesü 
ile (evésével), gatugu ile stb. 
THÚBY JÓZSEF. 
Galub, ne öküz galdu, nem dumbaj, ne bi ei-Ssek, 
Kökten piluju-pirtuju satturdu ziigiirtliik. 
3. 
Gasugu al, jürü, ji, cok guzei as dur keskek, 
Alajuna jimegiiii dogrueu bas dur keskek. 
Jumusaklugu, bejazlugu dejer bin keziine, 
Gullaja nazlu asa kökten adas dur keskek. 
Hem dazu, bem duzu vardur, jimesüjle dojaman, 
Mujurnn agce gatugujle1) dadas dur keskek. 
Ejnlian olsa gisii, dim dikuz ejler, dojurur, 
Sorfada varsa obur, durma, iilesdir keskek. 
4. 
Jaz gunu insana jem joldasu dur sivrü sinek, 
Müzü bajvanlarinuii lieb basu dur sivrü sinek. 
Godamu diälejüsün liem a^i dur, hem gabarur, 
Sajki gujruk urunun gardasu dur sivrü sinek. 
Uflaz amma sesü, agzunda agu var, zalasa, 
Cilik ujuz defilü ne mirdar gasu dur sivrü sinek. 
Hec ajrulmaz, gije ejlendürü, sazlar calarak, 
Kajfelerde garibun baldasu dur sivrü sinek. 
Dun ugun dillesürüz köjde bunufile, Galub, 
Jaz-gunu iiisana j a n joldasu dur sivrü siilek. 
5. 
Boä bogaz sin, all Teres, nuzlaja garsun bogaziii, 
Dilerün liem zalasun gujruk uru gLyjugazin. 
lssudan gizdi gebendem gibü, ammi köjümüz, 
Zingirak tuttu, sararduk, sola galduk bu jazin. 
Vanlu ajvaz gibü dutmaz gerisii zir-zlr öter, 
Jaz gunu kirn jise baklajle fasulja pijazin. 
Girjäl olmiiB sakalin, gel de bicük ajineje bak, 
Jakisur galpagunu gaffana gejsen papazin. 
Goglajub ajana, Galub, bizii, dögdürdü gazu, 
Bellerüz anasini bir gun olur ol gammazin. 
6. 
Gezban, dama girümje gapuju gapat-da gel, 
Hemde gicundaki dumanu cez, cikart-da gel. 
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Keskün bicak gibü, aman evlad, judulmaju', 
Ak j inuüje bi ejgiueliikten su gat-da gel. 
Isj'ak, soguk coluk-éojuk alur de jir, guzum, 
Gaffaiidakl börekleri nektebde sat-da gel. 
Gongujle hajvaru kötii eanub jemen dime, 
Uflaz gara gatuk du, dadunu bi zat-da gel. 
Galub, senii alur gazu, mühtü gola bu gez, 
Heede cekünme, ajan agaja dajat-da gel. 
7. 
Istakratoza bak bele Himmet, gimirajju', 
Tapéíngu őalub el ile, gotujle givirajju'. 
Bakdindi ja sen, ben dinelürken dam önünde, 
Altnué elüne jir-de geéerdi valu dajju. 
Gordundu ja sen dün gije ajau zijafatta, 
Gongufle gabikli pilavi amma judajju'. 
Kiiblastuji, ak j innüjü at, gajri zuguzlan, 
Dengiz piresü lieé jenü'-mü, hej goja ajju ! 
Bilimen : piire-mü, girbugu-mu, j inmü-dü, Galub, 
Istakratoza bak liele Himmet, gimirajju. 
Magyarúl. 
1. 
A mi korán reggel gágog, lásd a tarka lúd az, 
Az állatok csoportjában ilyen kevés van. 
A bogarak zümmögése kitűnően mulattatja szívemet, 
Nyári napokon a szúnyog furcsa egy hangszer. 
Ha megharapja is lábodat, mint, a kutya, ne haragudj, ne 
szólj érte, 
A szép lány tette, fiú, rád nézve kaczérkodás. 
Elmúlt a tél, kisütött a nap, kizöldültek a nagy hegyek, 
Gezban, fürödjünk meg a tóban, az idő derűit. 
Galib, már sok tanácsot adtunk, de 
Nem hallgattad meg a szót, a vén török nagyon semmirevaló. 
2. 
Testvér, a szegénység levettette velüuk a ruhát, 
Minden podgyászt eladatott a szegénység. 
THÚRY JÓZSEF. 
A pénzváltók nem hisznek, a mesteremberek nem laknak 
jól szóval, 
Sok embert erőszakkal megölt a szegénység. 
Csengett ajakam, mint a csengetyü, mikor gazdag voltam, 
De most, bátya, becsukatta számat a szegénység. 
Csak én, vagy más kasztamuni-i is koldus lett? 
A világot összezavarta a szegénység. 
Fűszerárús, mészáros, pék az utczán vigyáznak engem, 
De nem mehetek ki, szobába zárt a szegénység. 
Isten mentsen meg mindnyájunkat! elnyomott 
S vagyont nem hagyott senkinél, tönkre tett a szegénység. 
Galib, sem ökör, sem bivaly, sem egy szamár nem maradt, 
Minden podgyászt eladatott a szegénység. 
3. 
Vedd a kanalat, jer egyél, nagyon szép eledel a keskek, 
Az ételek mindenikének igazi feje a keskek. 
Puhasága, fehérsége ezer kincstárt ér, 
A tortával, finom étellel egészen azonos nevű a keskek. 
Mind íze, mind sava megvan, nem tudok vele jóllakni, 
A mudsuri fehér sajttal azonos ízű a keskek. 
Ha éhes az ember, megtölti, jóllakik vele, 
Ha van az asztalnál éhes, ne nézd el, adj neki keskeket. 
4. 
Nyári napon az embernek lelki barátja a szúnyog, 
állatoknak főnöke a szúnyog. 
Ha testemet megcsípi, fáj is, fel is dagad, 
Mintha csak a skorpió testvére volna a szúnyog. 
Szép ugyan a hangja, de szájában méreg van, ha harap (csíp), 
A koszhoz hasonlóan a szúnyog. 
Soha sem válik el, éjjel mulattat muzsikálva, 
Kávéházakban az idegennek pajtása a szúnyog. 
Éjjel-nappal beszélgetünk vele a faluban, Galub, 
Nyári napon az embernek lelki barátja a szúnyog. 
5. 
Haszontalan fecsegő vagy Teresz, kapd meg a köhögést, 
Kívánom, hogy a skorpió csípje meg a 
A hőségtől pokol módjára fölmelegedett a falunk, bácsi, 
Lázat kaptunk, elsárgúltunk, elhervadtunk ezen a nyáron. 
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Mint a ván-i szolga 
A ki nyári napon babot, paszulyt s hagymát eszik. 
Szürke lett a szakállad, jöjj ós nézz egyszer a tükörbe, 
Illő volna, bogy a pap süvegét a fejedre tegyed. 
Följelentvén az ajan-nak, megveretett bennünket a bíró, 
Tudom, hogy majd rákerűi a sor egy nap az árulóra! 
6. 
Gezban, ha a szobába mégysz, csukd be az ajtót és jöjj, 
A lábodon levő nadrágot oldozd el, vesd le és jöjj. 
Jaj gyermek ! nem lehet úgy inni, mint az éles kés, 
A pálinkába egy kis vizet vegyíts és jöjj. 
Meleget, hideget megvesznek és megesznek a gyerekek, 
A fejeden levő rétest add el az iskolában és jöjj. 
A rákot és kaviárt, rossznak gondolva, ne mondd, hogy nem 
eszed, 
Pompás a fekete fánk, kóstold meg csak egyszer és jöjj. 
Galib, téged pártfogása alá vesz most a bíró és a mufti, 
Soha ne vonakodj, felelj vissza az ajan-nak és jöjj. 
7. 
Nézd csak, Himmet, a tengeri rákot, mozog, 
Lábait egymáshoz veri, farát mozgatja. 
Hiszen láttad, mikor én fölkeltem, az istálló elótt 
A kormányzó kezébe vette, megette és elment. 
Hiszen láttad, hogy tegnap este az ajan a vendégségben 
A rákot és piláfot ugyan nyelte. 
Pecsenyét egyél, pálinkát igyál, jól erősödj meg, 
Hát a tengeri férget (?) nem eszik meg, vén medve! 
Nem tudom : bolha-e, béka-e, szellem-e, Galib, 
Nézd csak, Himmet, a tengeri rákot, mozog. 
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